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A T T E N T I O N  !
n
This May Interest
- YOU -
As Planting Season is here again and I 
am going out of the Nursery Business, I 
will sell my stock at much below the 
regular prices.
1 y ear old A pple T re e s  from 10c. to 15c.
2  “  “  “  *• “  15c. to 20c.
3  “  “  “  20c. to 25c.
2 “  “  G ra p c V in e a ................... i,25c.
3  “  “  “  “  from 50c. to 75c.
^ • ’Tliese w ill b ear til’s y ear.
L iirge R h u b arb  Roots, e a c h ............50c.
Ornamental Trees and Shrubs at half 
regular price. Some fine Roses for 25c. 
each. This is a great chance for you to 
get a fine lot of home grown nursery 
stock at half price. Call early and get 
first choice.
F. R. E. DeHART
WE SEEL
I N L A I D
LINOLEUM 
at 76c per yd.
Cheaper than Eaton’s 
and no freight to pay.
KELOWNA FURNITURE « .
NEW
HOSIERY Lequime Bros. & Co.
. NEW 
WAISTS
Just Received, a Grand Showing of
(ARIES' NEW WASH SUITS
P r i c e s  f r o m  $ 4  t o  $ 1 8
A remarkable showing of all the new-
suits
smartness 
, in all the.new- 
our window.
. 4  . ■ , ......................
Dainty New Neckwear in Styles 
that Please
New Linen Embroidered Wash Collars, with plain or fancy embroidered
edges, each ...........  ......  .....  ;... 3 5 c . to 5 0 c ,
New Turnover Collars in Embroidered Lawn or Linen, each 2 5 c . to 5 0 c . *1
New Fancy Frillings in boxes containing three collars, per box .. .. . ..... 3 0 c .
New Frilling in the newest and largest range we have ever shown. Colors : 
sky, pink, straw, white, etc, per length ........ .... ............  15c. to to 3 0 c .
New Wash Belts in a great variety of new styles, each .. . .. 3 5 c . to 7 5 c . 
Exquisite showing of New Elastic and Fancy Web Belts . .. $ 1 .0 0  to $ 4 .0 0
See Our Showing of New fancy Linens
Our values in these fine goods are something out of the ordinary. We 
bought these goods at a quarter less than ordinary price, and are giving 
our customers the benefit of this buy. All guaranteed perfect. Centres, 
Scarfs, Tray Cloths, in Battenburg, Drawn Work, Embroidered and Plain. 
Don’t fail to see these values.
Ladies’ and Children’s Untrimmed Straw Hats* all the season’s latest styles. J
■ . NEW 
GLOVES
D & A 
CORSETS
r  i
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
:best fruit land, 4^  miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $2,600
A X E L  EVT1N
Mat.
1
11
The D. W. Crowley G . H ,  E . H u d s o n
Co., Ltd. Landscape and 
Portrait
' • : ■ \  V Photographer
Wholesale and
Portraits by Appointment Only
Retail Butchers and From 10 o’clock a.m. to 3  p.m.
Cattle Dealers
Come and make appointment ■
PENDOZI STREET
K elow n a^  -  B.C. Kelowna, B. C. :
CITY COUNCIL
Another A . & ,  T .  Deal
All the members were present 
at Monday night’s meeting of 
the Council.
The usual batch of enquiries 
regarding debentures was read 
and filed.
An application was read from 
Mr. D. T. Cameron for the 
position of foreman of the water 
system, rendered vacant by the 
retirement of Mr. R. J. Paul. 
Referred to the Fire and Water 
Committee.
A plan was submitted of the 
proposed addition to the Royal 
j Hotel, and having been modified 
J to meet the views of the Building 
j Inspector, was passed by the 
j Council.
| Mr. Middleton waited on the 
Council and asked if he and some 
other residents north of Bernard 
Ave. could obtain connection with 
the city water system. He said 
they were . willing to lay a pipe 
from Bernard Ave. themselves, 
if the City would share part of 
the expense.
The matter was discussed by 
the Council at some length, and 
Aid. Elliott expressed himself in 
favbur of extending the water 
system generally over the city, 
so that all who want water 
and are willing to pay for it can 
obtain it.
The Mayor said a by-law 
would have to be submitted, and 
he was afraid the people might 
vote it down owing to the large 
expenditures called for already 
on parks and other matters.
Aid. Bailey said the Medical 
Health Officer was to close a 
number of wells shortly, and it 
.would be necessary to give the 
people concerned a chance to get 
pure water from the city system.
It was finally decided to give 
the applicants authority to con­
nect with the city system at their 
own expense, the work to be done 
to the satisfaction of the City. 
The Fire and Water Committee 
were empowered to fix water 
rates, and were instructed to 
consult Mr. Russell, city elec­
trician, with regard to them.
A representative of a machiner}’ 
house asked the Council to con­
sider the merits of his firm’s 
make of road rollers, road-making 
machinery, scavenger wagons 
and street sprinklers, and was 
asked to leave^a catalogue and 
prices for future consideration,
Mr. J. W. Wilks asked per­
mission to use the Park on the 
afternoon of May 24th for ath­
letic sports which he intends to 
organise. He said there was 
nothing going on elsewhere that 
day to interfere with the project, 
land no gate money would be 
i  charged.
! Aid. Bailev thought the 24th 
‘was generally held to be Sum- 
merland’s day, but Mr, Wilks 
said he did not think there would 
be any conflict between the 
places, should a programme be 
arranged at Summerland.
No action was taken in the 
matter.
The Kelowna Land & Orchard 
Co. wrote that the Messrs. Marty 
had been reported in the papers 
as stating that the Company 
would give 45 feet for road pur­
poses along the south side of Lot 
12, and that the statement was 
erroneous as the K. L. O. would 
gi ve 33 feet. Filed.
The following accounts Were 
referred to the Finance Commit­
tee and ordered to be paid, if 
found correct:
T. Lawson, Ltd., salt, &c . .$
Kelowna Saw Mill. Co., lumber 
,do., . carting1 sawdust.
Morrison-Thompson Hard­
ware Co.; hardware.. . .  I . i .
Hinton Electric Co., electric 
supplies . .
S. D. Olquette, 2 days’ work
ORCHARD PLANTING
Some Tim ely' Suggestions
The following article, written 
by Prof. W. S. Thornber. Horti­
culturist, Washington State Col­
lege, and published in “Green’s 
Fruit Grower,” will be found of 
value to beginners in horticul­
ture, especially as it has been 
written by a man well versed in 
conditions similar to those en­
countered in the Okanagan Val­
ley. Prof. Thornber has lectured 
here, and it is not surprising to 
those who had the pleasure of 
listening to his clear and forcible 
presentation ol facts to learn 
that he is rapidly achieving ,a 
position in the foremost ranks of 
scientific horticulturists, and 
that his writings are in demand 
by the best farm journals in 
America.
Condensed Hints
Buy of a reliable nurseryman 
only.
Avoid, as far as possible, late 
spring planting.
Cover crops may supplement 
the dust mulch.
Buy only first-class trees, re­
gardless of cost.
Success depends largely on 
knowing how to plant trees.
Cultivation is the most import­
ant tiling in orchard work.
Beware of overgrown and 
poorly ripened trees.
Pruning is one of the most im­
portant factors in the production 
of first-class fruit.
In all three regions planters 
are rapidly learning the dangers 
of too many varieties in a small 
orchard.
. 2.55 
1.84
94.50
17.21
134.50 
5.55
Continued oh ^ age 3
Primary Features.—An ideal 
orchard soil possesses four pri­
mary features:
l* Good soil drainage.
2. Plenty of available plant 
food.
3 The proper physical con­
dition to make tillage easje
4. A soil of sufficient depth for 
root expansion.
The large part of our virgin 
soils are well drained and contain 
plenty of plant food, but from 
their semi-desert natures they 
frequently lack in humus, and in 
a few cases are underlaid with 
either hard pan or rock. The 
humus can readily be added by 
growing cover crops after the 
trees are planted, but it is 
dangerohs to expect trees to be 
long lived and health}' on soil 
where the hard pan or rock comes 
too close to the surface.
The apple is a very “cosmopo­
litan” fruit with reference to 
soils. It usually does best on a 
clay loam, yet splendid fruits are 
being grown upon sandy soil.
Site and Exposure in Apple 
Growing.-—As a rule it is advan­
tageous to secure, if possible, a 
location that is slightly higher 
than the surrounding country in 
order to lessen the danger of late 
spring frosts; and, also, to pro­
vide the ve.ry best air drainage 
for the orchard. Flat and level 
land usually has the advantage 
in moisture and fertility, but 
lacks perfect soil drainage, which 
is essential to first class orchard 
lands. If the land is not natur­
ally Well drained, it should be 
artificially drained before plant­
ing to trees, as apples will not 
thrive in waterlogged land.
In sections ^ where the land is 
naturally rolling, a north or 
northeast exposure gives the best 
results for late winter apples. 
However, the southern slope has 
advantages for early or small 
varieties. The advantages of 
the north slope over that of the 
southern exposureare: (1) Plants 
do not start into growth so early; 
hence there is less danger from 
late spring frosts.
B O O T S
Rather more expensive at 
first cost, but the
Best in the World
We have just received a 
very large delivery of 
these boots of tested 
worth for the present 
season, and for form, 
style and workmanship 
can heartily recommend 
them.
INSPECTION
INVITED
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M .C A LD E R ,P ro p .
(2) The soil is usually richer
and deeper. ,
(3) The soil retains its moist­
ure much later and better than 
the soil of the southern slope.
Preparing the Land for the 
Trees.—Many of our best grow­
ers differ as to the correct meth­
ods to follow in preparing land 
for trees, but they all agree that 
the soil should be thoroughly 
subdued before the trees are set. 
Most of our raw land can be 
materially improved by the grow­
ing of at least one crop, prefer­
ably a hoed one, before planting. 
Land that was formerly covered 
with evergreen timber should be 
cultivated for at least two years, 
and can sometimes be advantage­
ously used for three years be­
fore planting. If it is impractical 
to grow a Crop for the entire 
year, a clover crop, or a crop to 
be used asa green manure might 
advantageously be used, and will 
pay big interest on the invest­
ment. Canada peas, hairy vetch 
and clover make excellent plants 
to use as green manure crofs. 
They add plant food as well as 
humus to the soil.
Before the trees are planted 
the soil should be given a good, 
thorough, deep plowing, and 
placed in perfect condition. It 
is false economy to try to save 
on the preparation of the land, 
since it is impossible ever to get 
it in good shape if this is not done 
before the trees are planted.
We must constantly bear in 
mind that we will probably have 
to continue to sprajr for many 
years, and in order to do good 
work among the trees, we must 
have plenty of room toget through 
vyith our spraying outfits.
It is impossible to grow first- 
class fruit well colored and of 
good siize in a crowded* shady 
orchard. The trees should for 
this reason, if none other, be 
given plenty of room.
The actual distance apart at 
which trees must be planted is 
governed largely by their location, 
varieties, system of pruning and 
\»oil upon which they grow, A 
large, spreading tree upon a deep, 
rich soil requires more room 
than an upright tree upon a dry, 
poor piece of land. As a general 
rule it is necessary to give the 
tree, in the coast region, from 35 
to 40 feet; in the inland" valleys 
from 25 to 35 feet, and in the in­
land upland from .28 to 38^  feet, 
depending upon the conditions 
under which they are to grow.
Continued on 3 ' '
PAOE KELOWNA COimiEIt AND Ok* AN AO AN OhctlAltDiDl’1 t h u h h d a y , a i*u il  ir>th, nVH>
L O D G E S
m
F. &A. M
St Gcorge'i Lodge, 
NO. 41.
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
on F r i­
d ay s , mi or IhiIhii' tin1 lull 
iihidii, at H 11.in. In Kay- 
' iiici'a H all. Hnjouniiiii'
brctliorn cordially Invited.
P .  D. W i u a t h  W. J . K nox
W. M. Sec.
O w ned  a n d  Ed i ted  by 
GEO. C. ROSE, M. A.
S u u s c u i f t i o n  R a tio s  
(S t r i c t ly  in Advance)
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N T
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B.
T o any addivMH In C a n ad a
liiilliili iCin |ilii‘ 
S tatcM and willin' 
year.
l  and all iiartw id the 
ier year. T o the United
................ I»«r
91.50 * 
lnn-lKii counlrlea: $2.00
C.
R. B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C iia k i.e s  TIakvioVi B. A. Sc., C. K.. 
I). L. S., B. C. L.S.
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowna. B. C.
S .  T .  L O N G ,
AGENT FOR
C. E, P. L .  S.
Ni'WK el iiocial eventn an d  coiiiiiiniilcatloiiH In 
lejrard to n ia tte ra n l inihllc IntereKt will hu 
I'ladly received lor publication, II auihcnU - 
cated by the w rlte i 'a  nanie and addrcHo, 
w hich will not be pi In ted !l ho dealred. No 
m a tte r  o la  acandaloim, IlhellouH or impel tln- 
eiit n a tu re  will be accepted
T o  eimure acceptance, till nianiiHCi Ipt Hhmlld be 
lifbbly w ritten  on one aide ol the pap e r only. 
T ypew ritten  co w  In preferred.
T ile  C O U R IE R  doen  not n eceH H arlly  endorae the 
uentimenth ol any con tribu ted  article.
A d v er tis in g  Rentes
Transient Advertisements—N ot exceeding one Inch, 
one iiiHertion, 50c; for each add itiona l limertlou, 
25c.
lodge Notices, Professional Cards, and Similar M a tte r
$1,00 per Inch, per m onth.
land and Timber Notices—30 days, $5; 00 dayw, $7.
Legal and Municipal Advertising-* F lin t Insertion, 10c 
per line; each mibaequeni limertlou, 5c per 
Hue.
Heading Notices following Local N e w s - I'uliliwlunl un­
der heading “ iitiHineHH l.ocalH," 15c per Hue, 
IUki Inw ition; 10c per line, each Htibneqnciit 
li.sei tlon. Minimum C harge: 11 ra t limertlou, 50c; 
each t>ubHc<|ut!il iiiHcrtioii, 25c.
Contruct Advertisements—K a te s  a rran g ed  accord 
ii\(,r to upaCe taken .
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
Conti ac t advertise rs  Will please .notice th a t  all 
chanpesol ad v e rtisem en ts  m ust be handed 
to the p rin te r by M onday eveiunpi to ensure
publication in the c u rre n t issue.
THURSDAY, A PR IL  15th , 1909
J ) R .  J. W. N. S H E P H E R D  
D E N T IST .
Office  in Dr, Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
BOARD OF TRADE
Monthly Meeting
D r .  R .  M a t h  i s o n
G rad u ate  P«.nno>*vaitia College 
ol D ental Surgery , P n ilade lph ia  
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
Rowcliffe Block, nex t P o s t Office
Richard H. P ark in son
A.M . Can. S o c . C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  AND E S T IM A T E S  
Office: K elle r Block P 'O .  Box 137
M . J .  Monckton
Assoc. Mem. In s t, C. E ., London.
Mem. Concrete Institute,-London-. 
Irriga tion  Engineer.
B uildings designed in re-inforced concrete.
. W. T. ASHBRIDGE
CIV IL, E N G IN E E R  
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G rad u a te  Toronto  U niversity . 
Engineering- S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  Etc.
S pecia l a tten tion  given to construc­
tion of W aterw orks, an d  Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g  h t i n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k ,  K e l o w n a .  B. C.
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CO N TRA CTO R 
K e l o w n a , B.C.
E stim a tes  given on a ll k inds of p la s te r ­
ing , stone, b rick  and  cem ent work. 
P la s te r in g , com ish  a n d  circ le  
work specia lties.
P la in  and
O rnam ental Cement B ricks for sa le
G .  A .  F I S H E R
K E L L E R  B LO C K , K E L O W N A , B C.
Fire, Life and Accident 
Insurance.
M ONEY T O  LOAN
John C urts
C O N T R A C T O R  & BUILDER
P la n s  and Specifications P rep a red  
an d  estim ates given for p u b lic  B uild­
in g s , Town and  C ountry  Residences.
’P H O N E  93 K E L O W N A
G EO . E . R IT C H IE ,
Carpenter and Builder, 
KELOW NA. B. C. 
Jobbing- promptly attended to.
James Clarke,
Building Contractor. 
E stim a te s  fu rn ish ed  on a l l  k in d s of 
w ork. Jobb ing  prom ptly  a ttended  to. 
K E L D W N A . - - B.C.
BUDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
Boats repaired and painted.
KELOWNA, B. C.
T he re g u la r  m o n th ly  m eeting  of 
th e  B oard  w as held in th e  B ead ing  
Boom,, w ith  n ine teen  m em uers in a t ­
tendance . P i obiaeiit -p .tc a irn  w as in 
tlie  cn a ir.
A la rg e  q u a n t i ty  of co rrespondence 
w as  d e a lt w ith .
M essrs. H ew etson  & M antle  m ade 
ap p lica tio n  fo r  lo a n  of som e of th e  
d ip lom as g a ined  a t  Spokane, to  no 
d isp layed  in th e ir  p rom ises.
Mr. J?’. B. E. D e H a rt exp la in ed  
he h ad  fram ed  th e  d ip lom as, a n a  
a lso  had  o u ta in ed  a  box to  hold  
them , and  he w ould bo g la d  if th e  
B o ard  w ould re im b u rse  m m  th o  a -  
m ou iit sp en t, $25.50. H e th o u g h t 
th e  d ip lom as m ig h t be le n t  to  firm s 
h a v in g  m einoersn ip  in to e  B o ard  of 
T ra d e .
Mr. T. W. S tir l in g  s a id  th e  diplo­
m as h ad  n o t y e t been fo rm a lly  h a n ­
ded  over to  tho  c u s to d y  u i tn% 
B o ard , w hich snould  be done, and  
th e n  a r ra n g e m e n ts  could  ue m ade 
fo r  lending them  o u t, if desired . - 
■Mr. J . W. d ones—agreed_ w ith  Mr. 
S tir l in g , an d  th o u g h t th e  S e c re ta ry  
shou ld  ta k e  a  l is t  o f th e  d iplom as, 
m eaals , etc.
I t  • w as m oved by M essrs. Jo n es  
a n d  S tir lin g , a n d  c a r r i e d : T h a t
M r. D eH art be ask ed  to  h an d  th e  
a ip lo m as  to  th e  S e c re ta ry . .
Moved by M essrs. S tir l in g  an d  
Jo n es , and  c a rr ie d  : T h a t  th e  B o ard
re fu n d  to  M r. D e H a rt th e  am o u n t 
p a id  by him fo r  f ra m e s  a n d  c a se  to  
c o n ta in  the  diplom as.
M essrs. H ew etson  & M an tle ’s le t ­
t e r  w as  th en  o rd e red  to  ue filed.
Som e co rrespondence w as  re a d  in 
re fe ren c e  to  th e  la n d s  w on a s  p r i­
zes a t  Spokane, fro m  w hich i t  a p ­
p e a re d  th e  p re se n t se llin g  va lue  of 
I th e  E dendale , W ash., p ro p e r ty , is 
| $300 per ac re , m ak in g  a  to ta l  of 
; $1,500 a s  a g a in s t  $2,0JO, th e  value 
^p laced  on it in th e  p rize  lis t . T he 
H ayden  L ake , Idaho , t r a c t  is w o r th  
$150 per ac re , equal t o  $750 in ­
s te a d  of $1,250, th e  p rize  l i s t  value. 
M essrs. D eH art an d  K ^rx , .th e  spe­
c ia l com m ittee, in th e  m a t te r ,  w ere  
em pow ered  to  con tin u e  n e g o tia tio n s  
fo r  th e  sale  of th e  lands.
T he V ancouver T o u r is t A ssociation 
m ade ap p lica tio n  fo r l i te r a tu r e ,  and  
in connection  w ith  th e  req u es t Mr. 
D e H a rt ad v o ca ted  send ing  tw o  o r  
th re e  d ip lom as to  them  fo r  d isp lay , 
in v iew  of th e  la: go. num ber of peo­
ple p ass in g  th ro u g h  V ancouver to- 
th e  A. Y. P . ex h ib itio n  in S e a ttle .
M r. S tir l in g  th o u g h t V ancouver 
w ould  p erhaps claim  K elow na w as 
in th e  F ra s e r  B iv e r v a lley , as  had  
happened  in th e  p a s t.
Mr. S. T. E llio t t  opposed sending 
th e  d ip lom as, and  a  m o tion  by Mes­
s rs . Leckte an il D e H a rt, t h a t  tw o  
of th e  best d ip io u m s .b e  se n t to  th e  
V ancouver T o u ris t A ssociation  fo r  
six  'm on ths’ d isp la y , w a s  lo s t by 7 
t o  0.
L a te r 'o n ,  Mr. D e H a rt b ro u g h t th e  
p ro p o sa l up a g a in  u n d er th o  head  
of new  business, and  m odified i t  to  
r e a d : T h a t , p rovided  a  p ro m in en t 
space  can  be o b ta in e d  fo r  i ts  d is­
p la y , one d ip lom a (p re fe ra b ly  th a t  
fp r  b es t tw o -q u a n ti ty  ex h ib it) bo 
se n t th e  V ancouver T o u r is t  A ssocia­
tio n  fo r  ex h ib ition , to  be reca lled  
w hen th o u g h t d e s ira b le  b y  th e  
B o ard . Seconded by M r. J .  B. 
K now les an d  c a rr ie d .
T he A gen t-G eneral fo r  B. C., L on­
don, acknow ledged  rece ip t of f if ty  
p am p h le ts , an d  ex p ressed  th e  hope 
jth a t a  la rg e r  supp ly  w ould  be fo r th ­
com ing  soon, ^
A req u es t fo r  a d v e r t is in g  p a t ro n ­
ag e  from  th e  "C oloniser,” L ondon, 
E n g lan d , w as re fe rred , t o  th e  P u b ­
lic ity  C om m ittee. \
T he  s e c re ta ry  o f  th e  O k an ag an  
A ssocia ted  B o ard s  o f T ra d e  sen t 
copies o f a  q u a n t i ty  o f co rresp o n d ­
ence on m a t te r s  ta k e n  up  by th a t  
body. Mr. P rice  E llison , M. P . £»., 
w ro te  r a th e r  c u r t ly  in  r e g a rd  to  
th e  m a t te r  of r e d is tr ib u tin g  ; th e  
p ro v in c ia l co n s titu en cy  of O k an a­
g a n , s a y in g  th e  m a t te r  la y  in th e
ho ld ing  o u t l i t t le  p rospect o f a n y ­
th in g  being done in th e  n e a r  fu ­
tu re  to  rem edy  .th e  um lor-reprew en- 
tu t io u  of the  O k an ag an . He said  
the  suggestion  th a t  the G overnm ent 
should  send a  le c tu re r  to  to u r  th e  
U. H. h ad  been fa v o u ra b ly  e n te r ta in ­
ed by Hon. Mr. T a tlo w , M inister of 
A g ricu ltu re , an d  fu r th e r  suggestions 
in the m a t te r  w ould be accep tab le .
Mr. .1. \V\ ./ones th o u g h t th e  m a t­
te r  of re d is trib u tio n  should no t he 
dism issed too  lig h tly , a lth o u g h  he 
could no t su g g es t an y  m eans by 
which th e  B oard  could hope to  in ­
fluence th e  g o v ern m en t to  ta k e  a c ­
tion.
The. question  w as discussed hy 
M isses. H aym er, K e rr  am i Htii;Jing, 
an d  it w as b ro u g h t ou t t h a t  th e re  
w as a  m ovem ent on fo o t somo tim e 
ago , o r ig in a tin g  in V ernon, to  m ake 
th e  O k an ag an  co n stitu en cy  a  dou­
b le -b a rre lle d  one w ith  tw o  m em ­
bers, a  p roposa l d is tin c tly  d is ta s te ­
ful to  th e  people of the so u th e rn  
po rtion  of the rid ing.
The discussion closed w ith o u t an y  
m otion being in troduced , but tho 
'question  will no t he lo st s ig h t of.
As to  the le c tu re r  to  the  U. S., 
S tir l in g  su g g ested  th e  nam e of Mr. 
W. J . M antle  be su b m itted  to  th e  
G overnm en t a s  a  su ita b le  person, 
to  w hich M:r. M antle ivjplhuh th a t  
his Igno rance  of f ru it-g ro w in g  w as 
profound. F in a lly , on m otion of 
M -ss s. K err and  M antle, it v.-ss n-  
gree.il to  su g g e s t th e  nam e of Mr. 
D eH art.
A ‘le t te r  from  Mr. A. McNeill, chief 
of th e  F ru i t  Division, O tta w a , r e ­
g a rd in g "  en fo rcem en t of th e  ' 'F r u i t  
M ark(i A ct,” w as filed.
The- 0. P . K., per Mr. Wm. W hyte, 
2nd V ice-P residen t, W innipeg, w ro te  
th a t  th e y  could no t consen t to  th e  
nam e of S icam ous being chan g ed  to  
"O k a n ag an  Ju n c tio n ,” fo r  various  
reasons, g eo g rap h ica l an d  o th e r ­
wise. T he ch ee rin g  'news w as g iv ­
en by Mr. W hyte t h a t  the  Com pany 
hoped to  resum e th e  da ily  b o a t s e r ­
vice on O k an ag an  Luke a b o u t M ay , 
1st, a n d  W ould  c a re fu lly  consider 
th e  fea s ib ility  of co n tin u in g  it 
th ro u g h  th e  w h ite r.
T he T ra n s p o r ta t io n  C om m ittee had  
no re p o r t  to  m ake.
T he P u b lic ity  C om m ittee re p o rte d  
th ro u g h  Mr. G. C. Bose, t h a t  th e y  
h ad  been successful, by a  second ef­
fo r t ,  in o b ta in in g  the fu ll sum of 
$500 ask ed  from  th e  C ity Council, 
an d  t h a t  i t  w as hoped to  issue th e  
new  ed ition  of th e  p am p h le t w ithin, 
th e  n e x t twro o r  th re e  weeks. T hey  
su b m itted  an  o ffe r f ro n t Mr. CL JH.
E. H udson to  supp ly  a  fram ed  g ro u p  
of o rc h a rd  scenes, each  8 by 101 In ­
ches, 12 in num ber, th e  w hole fra m e  
to  m easu re  35 by 40 inches, and  
h a n g  i t  in th e  C. P . B. h o te l a t  S i­
cam ous com plete  fo r  $45.
On m otion  of M essrs. T a y lo r  an d  
S tir l in g , th e  p ro p o sa l w as . le f t in 
th e  h an d s  of th e  com m ittee  to  deal 
w ith  a s  th e y  s a w  f it ,  th e  su g g estio n  
being m ade t h a t  tho  C. P. It. h o te l 
a t  W innipeg w ould o ffer a  m ore  
v a lu a b le  lo ca tio n  fo r  th e  views.
On m otion  of M essrs. D eH art an d  
-M antle , th e  r e p o r t  of th e .c o m m itte e  
w as  adop ted .
Mr. S tir l in g  re p o r te d  on b eh a lf  of 
th e  spec ia l com m ittee  on C. P . It. 
t r a c k a g e ,  t h a t  th e y  found th e  la n e  
n o r th  o f B e rn a rd  Ave. u n su itab le  fo r  
tr a c k a g e ,  a n d  a s  a  re su lt o f th e ir  
m eeting  .w ith  th e  C. P. R. r e p re ­
s e n ta t iv e s , a n  ex ce lle n t s ite  n o r th  of]
Mr. A v iss’ b o at-house  had  beon cho­
sen, w hich w ould  g iv e  am ple  room  
fo r  fu tu re  expansion .
Mr. L. A. H a y  m an w as e lected  a  
m em ber of th o  B oard . .
Mr, M an tle  u rged , th a t ,  a s  th e  C.
P . R. h ad  decided n o t to  ch an g e  
th e  nam e of S icam ous to  in d ica te  i t  
w a s  th e  g a te w a y  to  th e  O k an ag an , 
th e y  be req u es te d  to  place a  b o a rd  
a t  S icam ous s t a t in g  i t  is th e  ju n c ­
tio n  p o in t fo r  th e  O k an ag an  V alley  
a n d  e n u m e ra tin g  tho  tow ns in th e  
O k a n a g a n . He m ade a  m otion to  
t h a t  e ffec t, w hich w as seconded by  
Mr. K now les an d  c a rr ie d .
T he m ee tin g  th e re a f te r  ad jou rned .
good w ork , p ress in g  th e  K elow na 
g o a l h a rd , b u t  a  good sh o t missed, 
an d  K elow na tru n M erro d  th e  p lay  
to  the o th e r  end of th e  field, fin ­
a l ly  Mooring from  u good low 
sh o t by Sm ith . A t h a lf  tim e th e  
soon ' s to o d : K elow na 2, P en tic to n  
0.
W ith the a d v a n ta g e  of p lay in g  
dow nhill in th e  second h a lf, K elow ­
n a  p layed  w ith  vim and  com pletelyi 
sh u t ou t P en tic to n , the  p lay  being 
confined  to  th e  P e n tic to n  h a lf  of 
the  field a ll bu t one run  Ju st be­
fo re  th e  end of tho  gam e, w hen 
P e n tic to n  m ade th e ir  lone e ffo rt a t  
sh o o tin g  a  g o a l and  failed. K clow - 
nu  scored  a f t e r  a  p r e t ty  ru n  by 
Scholl, th e  ba ll being headed thro-, 
ugh  by Davie, a n d  l a t e r  on pu t on 
a n o th e r  po in t d u r in g  a n  e x c itin g  
tu s s le  in f ro n t of goal. P en tic to n  
c e r ta in ly  show ed d isap p o in tin g  form  
in th e  second h a lf, an d  th e y  will 
h av e  to  im prove th e ir  p la y in g  a  
g r e a t  d ea l befo re  th e y  can  hope to  
ta k e  a  good position  in th e  L eague. 
Tho score a t  th e  fin ish  stood  4 to  
0  in fa v o u r  of K elow na.
Dentil of Mr. 8. Kohler
. We r e g r e t  t o  announce the  d e a t h  
tvf Mr. S. K ohle r ,  wiii.ih took  place 
on S u n d ay  a t  the  home of M r.,J . 11. 
M iddleton, E llis  S t. The cause  of 
d e a th  w as c a n c e r  of th e  liver. The 
deceased  cam e from  n e a r  Y arm outh , 
E n g lan d , a n d  is su rv iv ed  by a  w id­
ow  an il yound son. lie  h ad  been in 
C an ad a  a b o u t tw e n ty  y e a rs , an d  re ­
sided on th e  p ra ir ie s  fo r a  co n sid er­
ab le  tim e, co in ing  hero a few m onths 
ag o . T he fu n e ra l W a s  held on 
M onday a f te rn o o n  to  the C em etery , 
a n d  se rv ice  w as conducted  by Rev 
T . G reene, ro e to r , S t. M ichael and  
A ngels.All
Okanagan M ission  Notes
(F rom  O ur C orrespondent).
B a th in g  co n tin u es . T w o o th e rs  
w a lk ed  o v er th e  w h arf.
M essrs. W olf a n d  P a t te r s o n  in ten d  
r e tu rn in g  to  th e i r  ra n c h  e a r ly  n e x t 
m o u th , a n d  we le a rn  th e y  h av e  
som e v e ry  e x ten siv e  i r r ig a tio n  
schem es on h and .
T he  f i r s t  g am e  of te n n is  w as 
p la y e d  th is  w eek, an d  acco rd in g  to  
th e  fo rm  -shown w e see ev e ry  pros-r 
p ec t o f m a in ta in in g  th e  ten n is  r e ­
p u ta tio n  of th is  end  of th e  V alley.
A m ost successfu l dan ce  w as  given 
by  M rs. G. H asse ll a n d  Mrs. O’R eil­
ly  on E a s te r  M onday, a t  the  Belle- 
Vile H o te l, in a id —of th e  K elow na 
H o sp ita l, w hich w ill benefit to  th e  
e x te n t  of $50. W e consider th is  r e ­
s u lt  exceed ing ly  g ra t i fy in g ,  and  i t  
sp eak s  w ell fo r  th e  u n tir in g  en e rg y  
of th e  ab o ve-m en tioned  lad ies. B ut 
fo r  th e  inc lem ency  o l th e  w e a th e r , | 
w hich  k ep t m a n y  a w a y , th e  sum 
w ould  h av e  been u n d o u b ted ly  l a r ­
g e r . ’
NEWS OF THE OLD COUNTRY I
A c e n t r a l  r e p re s e n ta tiv e  f r u i t  em ­
porium  in L ondon, to  push th e  sa le  
of co lo n ia l f ru i t ,  h a s  been suggested .
A lgernon  C h arle s  S w inburne, th e  
poet a n d  e ssa y is t, died on S a tu rd a y  
m o rn in g , A pril 1 0 th , in L ondon, 
fro m  pneum onia.
FOOTBALL
Season Opens Auspiciously
G ov ern m en t’s Im nds, a n d  a p p a re n tly  
‘
T he fo o tb a ll season  w as opened in 
K elow na by tw o  m atches on Good 
F r id a y , p lay ed  betw een th e  sen io r 
a n d  ju n io r  te a m s  o f P e n tic to n  and  
K elow na. T h e  d a y  w a s  cloudy and  
cool a n d  su ita b le  fo r  th e  gam e, 
w ith ’ th e  excep tion  o f a  sh o w er 
a t  the  com m encem ent of the sen io r 
m a tch .
T he ju n io rs  p layed  f irs t,  an d  the 
ba ll w as kicked o ff in the  P a rk  
s h o r t ly  a f te r  lunch. When th e  
te am s took  th e  field i t  w as seen 
th a t  th e  concep tions of w h a t con ­
s t i tu te s  a  ju n io r  eleven w ere  con­
s id e ra b ly  d iffe re n t. T he P en tic to n  
te a m  • consisted  p rin c ip a lly  o f /o u n g  
men o r  lads, w hile  th e  K elow na 
te a m  w as com posed la rg e ly  o f boys, 
w ho h ad  n o t m uch of a  ch ance  a -  
g a in s t  th e ir  la rg e r  an d  h o av ie r op­
ponents. T he  "k id s” s tu ck  i t  ou t, 
how ever, a n d  fo u g h t b ra v e ly  a g a in s t  
th e  odds c o n fro n tin g  them , su ffe r ­
in g  d e fe a t  by  8 g o a ls  to  1,
T he sen io rs , how ever, took  am p le  
rev en g e  fo r  th e  d isco m fitu re  of 
th e ir  ju n io r  com rades. T he f i r s t  
period  opened w ith  K elo w n a  p la y ­
in g  uph ill, which\ d id  n o t p re v e n t 
th em  keep ing  up a n  en e rg e tic  a t ­
ta c k  on th e  P e n tic to n  goal. P en ­
tic to n  r e ta l ia te d ,  a n d  tho gam e fo r 
a  few  m in u tes  w as  of a  d ing-detag 
n a tu ro . K elow na f in a lly  scored  
in a  m elee in f r o n t  o f th e  v is ito rs ’ 
g o a l. P e n tic to n  p u t on s team  a f ­
t e r  th e  f i r s t  p o in t h ad  been re g is ­
te re d  a g a in s t  them , a n d  did some
T he B ritish  to rp ed o  b o a t d e s tro y ­
e r  B la e k w a te r  w as sunk a t  mid­
n ig h t on A pril 8 th  off Dungeness, 
a s  th e  re s u lt  of a  collision w ith  tho  
B rit ish  s te a m e r  H ero .T he  c rew  of 
th e  B la e k w a te r  w ere  saved . T he 
H e ro  h ad  h e r  bows, s to v e  in.
A B ritish  firm  h a s  secured  th e  
c o n t r a c t  fo r  bu ild ing  a  ra i l ro a d  to  
co n n ec t A rica, Chili, w ith  L a  P az, 
B oliv ia , S ou th  A m erica, T h is  ro ad  
w ill be th re e  hu n d red  m iles in 
le n g th , an d  w ill c ro ss  th e  Andos a t  
a  h e ig h t of 32,000 foot above sea 
level. .
A London d esp a tch  say s  t h a t  th e  
R o y a l G eograph ica l Society  has  u- 
w ard ed  th e  V ic to ria  re se a rc h  medal 
to  P ro fe s so r  A lexander Agassiz, of 
C am bridge, Mass. T he soc ie ty  h as  
a lso  a w a rd e d  a  specia l m edal to  
L ieu t. E rn e s t S hack le to n , w ho re ­
c e n t ly  r e tu rn e d  from  an  expedition 
to  th e  S o u th  Pole.
A dvices w ere  received  by  th e  
s te a m e r  A orang i, w hich a r r iv e d  in 
V an co u v er la s t  F r id a y , con firm ing  
th e  r e p o r t  t h a t  th e  A u s tra lia n  Gov­
e rn m e n t h a s  s ta r t e d  th e  nucleus of 
nil A u s tra l ia n  nav jr by o rd e rin g  
th re e  to rp e d o  b o a t d e s tro y e rs , tw o  
to -b e  b u il t  in S c o tla n d  a t  a  oost o f  
$427,500 each , w hile  a  th i rd  is to  
bo m ade th e re  a n d  p u t to g e th e r  in 
A u s tra lia .  T he ^ m a te r ia l fo r th is  
one is to  co s t $362,500. T he prices 
g iven included com plote a rm a m e n ts . 
T he m a te r ia ls  fo r  th e  th i rd  b o a t 
w ere  t o  be de liv ered  in E ng lan d  
tw e lv e  m on ths from  d a te . T he f ir s t  
d e s tro y e r  w as  to  be re a d y  in .G re a t 
B r ita in  fo u rtee n  m o n th s  from  d a te , 
a n d  th e  second one a  m on th  la te r .  
Besides th is , i t  w as  announced  th a t  
W este rn  A u s tra lia  w ill Join w ith  
V ic to ria  a n d  New S o u th  W ales 
th o  o ffe r  of a  D re^d iiau g h t.
T he B. C. E le c tr ic  R a ilw a y  Co. has
Spring Time
-IS-
Medicirve Time
This is the time ol the year that we should 
all take something to renovate and build up 
the- whole s y s t e m . ........................................
O u r  S to c k  o f S p r in g  M e d ic in e s  is  
C o m p le te , and includes the best tonics and 
blood purifyers possible to get.
D R U G G IS T W . R. Trench S T A T IO N E R
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
I I -, I) - I’-'ion adjoining 'Parkdale, south of 
'*v'b;u( running on west side,iViiii Creek, i
WOODLAWN is within lour blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plaudit our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Limited. K e i .o w n a , B.C.
Bank o f  M o n t r e a l
Established 1817
C apita l, a ll pa.id vip. $ I4 ,4 o o , ooo . R_est, $ 12,000,000, 
T oteJ  A sse ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all oyer Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
B ank D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E  O K A N A G A N ;
A r m str o n g E n d e r b y V e r n o n S u m m er la n d
K ELO W N A —*P, D uM oulin, M a-nager
R ough o r D ressed.
Shingles, Lath, Sasl 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry 20 in. wood 
$1.25 in y a r d  p e r  r ick. '
SUPPLIES
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
A N D -------
W O O D
W. I-IAUG
’P hone  (.6. K E L O W N A , B. C.
in
ab an d o n ed  th e  S um as d y k in g  tjehome 
o w in g  to  th e  ex ten s iv e  ex p en d itu re  
re q u ire d . *
Hhs been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
Bowes, Prop.
I  *V
I»AGE 0
KELOWNA COP It I Kit AND OK ANAGAN OIU'll A HDiHf 'H i i i r b d a y , a p r i l  m l i ,  ii)6{>
POTATO
SCAB
Can 1)0 destroyed and 
■ h uad rodh of dol la rs  sa vod 
to the runchorH of this 
district by the use of
Formaldehyde
T h is  Is not a theory, but 
well proved fact. Form ­
aldehyde is recommended 
for this purpose by the 
government and each year 
many ranchers prevent 
depreciation of their crops 
by its use.
In some instances the 
best results are not ob­
tained because an inferior 
grade is used.
Wc Guarantee Ours 
the Best Possible I
P. B. W illits  (8L C o .
Druggists and Stationers
OwoyooH L an d  D is tr ic t ,  <v 
D is tr ic t of Yule. f * ’
TA K E NOTICE t l ia t  M abel M ario 
S tir l in g . of K elow na (occujpratloii, 
none), IntondH to  ap p ly  fo r .peYniis- 
wion to  pu rch ase  tlio  follow irig  de­
scribed  l a n d :
Com m encing a t  a  pout p la n te d  on 
th e  sh o re  of O k an ag an  Lalto ' a t  
h igh  w a te r  m a rk  on th e  N o rth  wide 
of CawHton Avenue, in the  City,: of 
K elow na; B.C., tliumie S.OD 10 VV.Mag. 
40U foo t'f " thence  N.D8 D5’W. Mag. 
111)12 foot r- thence  N.48 ID’ Emit 
Mag. to  h igh  w a te r  m a rk  on th e  
Houth Bide of GnHton A venue; thonOo 
fo llow ing  tho  high w a te r  m ark  of 
O k an ag an  Lulco in a  'S o u th -E a s to r-  
ly  d irec tio n  to  po in t of com m ence­
m ent, a n d  c o n ta in in g  fifteen  ac re s  
m ore o r  less.
MAIIEL MARIE STIR  LINO, 
B y  hor A gent, 
Itio h ard  II. P ark in so n .
F e b ru a ry  2 0 th , 1000. D2-0
S T A N D A R D  B R E D  
5. C. W H I T E  L E G H O R N S
Freni C A P T . M IT C H E L L ’S fam ­
ous la y in g  s tra in , S a n ta  B a rb a ra , 
C al. Selected for g rea t lay ers  bv 
the H O G A N 'System .
A'voruiru clear inollt | r r  I Iril. I'JO i, , 1:2.70
" •• 1707............  3.20
T liis  .will' 1 ixpeci to do be lte r still 
You not cbkn Itom iiotlilun bu t heavy layers.
EG G S FO R  H A T C H IN G  
$2.00 for 15; $6.00 for 50; $10 for 100 
$80 for 1,000
E R N E S T  T. H A NSO N
Cowichau S ta tion , V ancouver Island , B. C. 
30-2n>
For the Spring Trade
Seeds for the Farm, Lawn 
Garden or Conservatory. 
T ested  stock, from the 
beat g ro w ers  in E n g lan d  
F ran ce , H olland, U nited  
S ta te s  and  C anada .
F ruit and Ornamental Trees 
Small Fruits, English Hollies
grown in the ohly p a r t  of the  
A m erican continent not Infest­
ed w ith the  San Jose scaK_ O ur 
trees don o th av e  to he fu m ig a t­
ed and consequently dam aged .
Fertilizers, Bee Supplies, Spray 
Pumps, Spraying M aterials, 
Cut Flow ers, etc.
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER* B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
NURSERIES
K E L O W N A
.......Stables.......
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
■' ,v wav. ' ; - '
•* * G O O D  H O R S E S  
' G O O D R I G S  
C A R E F U L  DRIVERS
c o l l e t t  B r o s .
P H O N E  NO. 20.
T W I T  I T - Q
fro m  L a y r itz  N u r s e r y
VICTORIA,, B. C.
A  fine stock of all l e a d i n g  var­
ieties. All trees homegrown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
CITY COUNCIL
Another A . & .  T .  Deal
D d . n o
5 2 .2 5
1.50
D7.00
2.00
21.00
0 .15 
<10.20
1D.D7
<1.(50
Give us a trial. Prices right.
A. E. BOYER
’P h o n e  110 K e lo w n a
PENDOZI STREET
House
W IR IN G
Electric Light Fittings
Phone 84 K E L O W N A  Box 90
Kelowna B ric k  W o rks
IRRIGATION!
MR. FARMER, i f  you are con- f
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
Lifting and moving 
Houses. AH work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson
. i \
.^ k^ *.******1** *********
side.ring a  proposition of puttin:.' 
w ater on your la n d 'a n d  the price of 
gaso lene is keeping you back, call 
and  have a  ch a t w ith us.
We a re  m ak ing  a s; c c i a l  s tu dy .  <<f 
th is, and  w ill be pb-as< d to gi'\e 
you d e ta ils  tha : • : } .
advan tage.
W e h and le  engines th a t use oil a s  
fuel, th a t conies cheaper th an  gaso ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  and  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H . FL U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc.
S urvey iug  costs you 'no th ing  it 
you p lace  your con tract w ith us. I t  
costs you noth ing  to ask  our opinion 
P la n s , estim ates and  specifications 
free.
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P . O. Box 8
* *j**V»* **********•'********
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta Wheat
There is a Point .
get the best results from our reliable \
Continued from pane l 
W ate l’OUH Engl tit* Co., hose
-couplings, ................................$
C o lle tt Bros., team in g  .........
WlllitH & Co.. d i-B ifce tan ts
fo r Jail ...................................
D avies & Mfithle, police uni-
fo rm .............................................
8. C. K ing, w ash ers  fo r hy-
d r u n t  i....  ...... ......................
W. C. B lackw ood, g ra d in g
HtVcets..........................................
K elow na C a n  luge W orks,
re p a in t to  g ra d e r  ..............
I). Look in, h a rd w a re  ............
II. II. Millie, te lephone and
te le g ra m s  ................................
A shcro ft A M arks, black-
sm ith in g  ...................................
Can. F a irb a n k s  Co., balance  
on w a te rw o rk s  an d  elec­
tr ic  lig h t p la n t ......   0001.25
O rch a rd  C ity R o o t rd , 50 no­
tic e s ..............................................  D.00
GilliH l l t ’.n iJord , g ra v e l ...... 1.50
Aid. E llio t t  re p o rte d  t l ia t  the  
m a t te r  of tie; expense of c a r t in g  
sa w d u s t from  the mill to  the pow er 
house had  been c a re fu lly  in v e s t ig a t­
ed, an d  lie did not th in k  it w as fe a ­
sible to  nave an y  .money by in s ta l l ­
ing a  conveyor, which w ould cost 
$1,000 o r  m ore. T hey  h ad  to  fa re  
tiie possib ility  of th e  mill being re ­
moved in a  y e a r  o r  tw o , as  tim ber 
w as becom ing scarce , and  w ith o u t 
the  mill th e  convey.>r w ould ho en ­
tire ly  useless.
The M ayor b ro u g h t up the m? e. - 
s ity  of h av in g  barbed  w ire fences 
rem oved whtyh ru n  be-side' s idew alks 
in the c ity  and  c o n s titu te  it .e>m 
s la n t  d a sg .'. ' to pa-ec.-iigcrs.- The 
m a t te r  wan re fe rre d  to  Aid. Bailey 
to  in v e s tig a te .
The M ayor th e n  su b m itted  th e  
need of do ing  th e  g a iling  proposed 
oil R ic h te r S t. find Glenn'. Avo. be­
fore th e  i r r ig a tio n  w a te r  is tu rn ed  
on. T h is  led to  a  long  discussion 
on th e  le g a l a sp e c ts  of ir r ig a tio n  
w a te r  on th e  c ity  s tre e ts ,  w ith o u t 
m uch e n lig h ten m en t being received. 
I t  w as  po in ted  o u t by Aid. B ailey  
t h a t  th e  to w n s ite  d itc h  long a n te ­
d a te d  th e  in c o rp o ra tio n  of th e  c ity  
an d  even e s lao lish m en t of th e  m ain 
g o v ern m en t ro ad , a n d  on th a t  a c ­
co u n t w ould h ave  p r io r  r ig h t . I t  
w as s ta te d  by o th e r  A lderm en th a t  
th e  c i ty  h a d  been th re a te n e d  w ith  
d a m a g e  su its  by se v e ra l su ffe re rs  
from  o v erflo w  a n d  seepage l a s t  
y e a r , a n d  Aid. B all w as in fa v o u r  
of c o n su ltin g  th e  C ity  S o lic ito r in 
re g a rd  to  th e  c i ty ’s lia b ility .
F in a l ly ,  th e  question  w as re fe rre d  
to  th e  B o ard  of W orks.
T he d r a f t  a g re e m e n t w ith  th e  
A q u atic  A ssociation , a s  f in a lly  re ­
vised, w hich h ad  been ap p ro v ed  by 
the  P a r k s  C om m ittee a t  a  m eeting  
held l a s t  w eek, w as  passed by th e  
Council, and  th e  M ayor and  Clerk 
w ere a u th o riz e d  to  sign it.
Mr. L . C. A viss w as  in a t te n d a n c e  
and  req u es ted  perm ission from  th e  
Council to  d ra w  up b o a ts  fo r h ir in g  
purposes on. th e  beach  of th e  P a rk . 
He sa id  th e re  w ould  be no build ing  
o r /d isfig u rem en t of a n y  s o r t,  and  
perm ission w as  g ra n te d  pending  th e  
fo rm u la tio n  of re g u la tio n s  in r e ­
g a rd  to  such m a tte r s .  .
The Police R ep o rt fo r M arch w as 
read  a n d  show ed a  g ra t i fy in g  r e ­
O kanagan Flour and Feed Company,
ARMSTRONG, B.C.
duction  of crim e w ith in  th e  c ity  
lim its  a s  com pared  w ith  th e  sam e 
period la s t  y e a r . Chief H idson su g ­
gested  t!hnt some life -sav in g  a p p a r ­
a tu s  should be, k ep t on hand  a t  the 
w h a rf , a s  th e re  w as  no equ ipm en t 
a t  p re sen t a v a ila b le  in case  of a c ­
cident. T he Council a c te d  p ro m p tly  
on the  suggestion  b y .p a s s in g  a  r e ­
so lu tion  t h a t  tw o  life-buoys, ropes 
and  g ra p p lin g -iro n s  be purchased, 
and  p iaced  on th e  C. P. K. and  
fe r ry  w h a rv es .
M ayor do H a r t  c o n g ra tu la te d  Chief 
Ilidson  on th e - 's m a r t  a r r e s t  m ade 
by him  in th e  P om eroy  case, a s  r e ­
fe rred  to  elsew here  in th is  issue.
The m a t te r  of a  g r a n t  to  th e  Ok­
a n a g a n  R ifle A ssociation w as la id  
on th e  ta b le  u n til th e  e s tim a te s  
sh a ll h av e  been p rep a red .
I t w as decided to  hold the m uni­
cipal C o u rt of Revision on T uesday , 
.Tune 1st, from  10 a.m . till noon, 
and  tho. w hole Council' w ill s it a s  
m em bers of th o  C ourt.
T he -A. & T. t r a n s a c tio n  bobbed 
up a g a in  w ith  th e  in tro d u c tio n  l;y 
M ayor D e H a rt of a  fresh  proposal-, 
w hich, he sa id , had  m et w ith  th e  
a p p ro v a l of opponen ts  o f th e  a g re e ­
m ent la s t  considered. • I t  w as p ro ­
posed th a t  th e  C ity  p ay  $5,500 to  
th e  A ssociation  fo r  th e  g ro u n d s ; 
t h a t  th e  C ity  g ive  th o  A ssociation 
a  s ite  in th e  P a rk  on a  lo t  to  be 
chosen by  th e  C ity , on w hich th e  
A ssociation  w ould  u n d e rta k e  to  
e re c t a  bu ild ing  t o  co s t n o t less 
th a n  $2,500, th e  build ing  to  bo 
used fo r  a g r ic u l tu r a l  an d  h o r t ic u l­
tu r a l  purposes a n d  fo r  such o th e r  
o b jec ts  a s  th e  C ity  m ay  a p p ro v e ; 
t h a t  th e  C ity  be g ivon  free  use of
3
the building lo r  a ll  special m unici­
pal pui’|»oHcs. such a s  m o o tin g s ; th a t  
the city  sh a ll h av e  th e  perfec t lib­
e r ty  to Hell tho  f a i r  g ro u n d s  a t  
an y  time it sh a ll deem  l i t  to  <Jo so, 
on submission o f< a by-law .
The new schem e seemed to  meet 
w ith tin* g e n e  ul a p p ro v a l of the  
Council, and  it  is likely  t l ia t  the 
tn in sa i'lio n  w ill be consum m ated  on 
the I,aula s ta ted .. Aid. E llio t t ,  in 
the . course of th e  discussion, p o in t­
ed ou t th a t  i t  w ould b« possib le to 
keep -a 'p e rm a n e n t exh ib it of p ro ­
du c ts  of the V alley co n tin u a lly  on 
display, w ith  tho  build ing so con­
veniently n e a r  tow n.
Aids. Bailey, B all and  E llio tt  we; o 
appointed a  co m m ittee  to  m eet tho 
rcprcHoiitnlivcH of tho  A. & T . As- 
Hoolati.o|i m o ld e r  to  a r r iv e  a t  a  
final uifreomnnlt.
The question of la y in g  th e  d ust 
th a t  is becom ing a  d a ily  a n n o y ­
ance with tixe absence of ra in  and  
prevalence of sp r in g  breezes b ro u g h t 
tho suggestion from  Aid. E llio t t  
th a t two men w ith  a  hose should 
bo employed in sp rin k lin g  the s tr e e ts  
in pruiiToneo to  using  the ta n k , as 
the work w ould be m ore 'effectively  
done and a t  less ex [tense.
The M ayor th o u g h t i t  m ig h t be 
■possible to  m ake an  a r ra n g e m e n t 
w ith  Mi'. Hamson to  do tint s p r in k ­
ling in the ev en in g  w ith  th e  help 
ol' an o th e r m an, an d  the cost would 
not bo so g re a t .
The m a tte r  w an lo ft in the  hands 
of the  F iic  a n d  W ate r  C om m ittee, 
w itli im itrac tions to  g e t the s tre e ts  
sprinkled the fo llow ing  d ay  it pu.-> 
siule, to see th e  • Chief of th e  Fire 
B rigade and  e n d ea v o u r to  m ake n f -  
rangcm uiits fu r fu tu re  K prinkiings, 
and rejio; t  lu tho  Coim. il.
Aid, B ailey  u rg ed  tho necessity  
of compelling', a  genera  l . clean-up . 
and  though t th e  peop le . should  be 
w arned  b y  a d v e rtis e m e n t to  a t te n d  
to  the m a t te r .  .
No definite a c tio n  w as ta k e n  by 
the  Council, bu t m eans w ill be found 
a t  .a i r  e a r ly  d a te  to  m ake u n tidy  
citizens c lean  u p  th e ir  prem ises.
The dam age done to  th e  cem ent 
sidewalk on th e  n o r th  side of B er­
n a rd  Ave., w hile m oving p a r t  of tho 
R ay m tr"  Block a c ro ss  it, w as  d is­
cussed, an d  th e  c h a irm a n  of tho 
B oard  of W o rk s  w as in s tru c te d  to  
in terv iew  -Mr. R ayiuejr in re g a rd  to  
it, and  re p o r t  to  th e  n e x t m eeting  
of th e  Council.
Aid. E llio tt m ade a  re p o r t  on th e  
.'fire a p p a ra tu s . H e sa id  ho h ad  in ­
spected th o  V ernop fire  a la rm  sy s­
tem , and h ad  found  i t  v e ry  effic ien t. 
T o  in s ta ll a  s im ila r  sy stem  here 
w ould p ro b ab ly  cost ab o u t $1,600, 
was___rath e r  m o re  th a n  tho  City 
could co n tem p la te  a t  th is  tim e. Ver­
non were w illin g  to  sell th e ir  hook 
and  ladder w a g o n - fo r  $85, a s  th ey  
w ere rep lacing  i t  w ith  a  h eav ie r 
one, but he th o u g h t i t  could be g o t 
fo r ltss. a  now  one w ould cost 
$150.
The co n tem p la ted  p u rch ase  w as 
le f t .in . th e  h an d s  of th e  F ire  and  
W ate r  Com m ittee, to  be c a rr ie d  ou t 
if They c a n  m a k e  s a t i s f a c to ry  a r ­
rangem en ts  w ith  th e  V ernon City* 
Council fo r  th e  w agon . T h ey  w ere 
a lso  i n stru c ted  to  a r r a n g e  a  code of 
signals, w ith  th e  a s s is ta n c e  of Mr. 
Russell, fo r  th e  w h is tle  of th e  pow ­
e r  house, so t h a t  a  fire  can  be lo­
ca ted  w ithou t de lay .
Chief H idson ask ed  fo r a u th o r i ty  
to  have a d d itio n a l b a rs  p u t ac ro ss  
the  windows of th e  lock-up , as 
the  present b a rs  w ere  in su ffic ien t­
ly close, to g e th e r  to  p rev en t a r tic le s  
being -passed be tw een  them . l ie  had 
found last w eek in the possession 
of a  prisoner a  f lask  of w hiskey 
tlhftt had 'ev id en tly  been han d ed  to  
him from ou tside
The Chief w a s  in s tru c te d  to  in­
te rv iew  P ro v in c ia l Chief .Constable? 
SimiuonH, o b ta in  his perm ission and 
c a r ry  out the' n ecessa ry  w ork  a t  the 
C ity ’s expense.
■ Council ad jo u rn e d  a t  11.15.
THE CHURCHES 3ORCHARD PLANTINGSome Tim ely Suggestions
ContiniKMl from pane 1
A nybody Can P low  o r  P la n t a  
T ree .—T he fo rm erly  accep ted  say in g  
th a t  "anybody  can  plow o r p la n t 
a  tree "  has  ‘been d e m o n s tra te d  to 
be u n tru e . T h o u san d s  of tree s  died 
som ew here betw een Die n u rse ry  and  
the o rch a rd . T h e  m an n er of p la n t­
ing is of sm a ll im p o rtan ce , if the 
fo llow ing  co n d itio n s  a r e  closely  ob ­
served  :
1. Tho tre e s  should  n ev er be a l ­
low ed to  beeomo d ry .
2. Tho lu g g e d  ends, o r  bruised 
p a r ts  of tho  ro o t  should  be out off 
in such a  m a n n e r  a s  to  h av e  tho cu t 
su rfaces  p o in t d o w n w a rd . B e tte r  
y e t, le t them  r e s t  upon the  bo ttom  
of the holes.
D. Tho hoTe should  be m ade la rg e  
an d  deep onougn to  receive the en­
ti r e  ro o t sy stem  w ith o u t c ro w d in g  
o r crum ping .
<1. Rich, m ellow  soil shou ld  be 
w orked in am o n g  tn e  ro o ts  oven 
th o u g h  m ore  Is? n o t onuugn to n il 
tne eii tiro  nolo.i
o. v e e r s  nboo ld  n o t  or  p lan Led 
when tne soil is wet  a i m  s t u  icy, u r  
i t  is Bin do t o  • bo packed- t o o  ii .rmiy ; 
o r  the  a i r  wilt  not  be e n t i r e l y  s u n t  
o u t .
(5. T in1 soil mil :l be m a d e  very- 
f i rm  a r o u n d  ‘ lie r o o t s  in o r d e r  to 
s h u t  out  the. a i r ,  ' tnd m a k e  it possi­
ble fo r  Urn t r e e  to csu ib l iu n  i tself .
How to.  c u l t i v a t e  o .c iU ird  l a n d s -  
T h i s  is the  m os t  impor t a n t  t h i n g  in
I OiViliti’u Vv v>I 1C. A IL- t liilV’U oltllOtt
a s  a  whole sac-'ri.'iees u n n n a lly  m a o  
to  in su itic ien t o r u n su iu n d e  c u l t i­
va tio n  tn a n  to  a ll  o u te r  o rc h a rd  
enem ies to g e th e r . I t  is  a  tliii ie u lt 
tiling  to  le a rn  t h a t  i t  is easy  to 
conserve m o istu re , au g m en t Hie 
-chemical a c tiv it ie s , and  im prove tne i 
physica l co n d itio n s  of tu o  soil Ly j 
p ro p er sy s te m a tic  t i l l a g e ; and  y e t '  
m an y  : of o u r f ru i t - g r o w e r s , who ! 
know  and  rea lize  tniw, ■ fre q u e n tly  1 
fa il to  p ra c tic e  it .
T he gi a s s  m ulch  sy stem  m ay i.o of 
a d v a n ta g e  in th e  b e a rin g  o rc h a ru , 
w here  ' tu o re  ia p le n ty  of m o is tu re  
an d  a v a ila b le  p la n t  food, b u t i t  has  
no place in th e  y o u n g  o ic n a id  u r  on 
d ry  land , o r  w h ere  p la n t food is n o t 
w ho lly  a v a ila b le . T ne c u ltiv a tio n  oi 
th e  o rc h a rd  shou ld  s ta r e  a s  e a i ly  
a s  th e  g ro u n d  is  f i t  to  w o rk  in tile  
sp rin g , w ith  a  good su rfa c e  tillin g , 
use  a  r e g u la r  o rc h a rd  plow . T h is  
su rface  t i l la g e  is to  r e ta in  th e  
m o istu re  an d  p re v e n t cem en tin g  
a n d  c ru s tin g  t i l l  th e  r e g u la r  season  
fo r  p low ing. Im inc.diutejy a f t e r  . 
p low ing  th e  o rc h a rd , th e  su rface  
should  be w o rk ed  .-down th o ro u g h ly  
a n d  p rep a red  fo r  th e  d u s t muliJh , 
w hich is to  be m a in ta in e d  d u rin g  
th e  e n tire  su m m er season  by s h a l­
low  o r su rfa c e  ti lla g e . I t  is n c c e s -{ 
s a r y  to  go o v e r th e  o rc h a rd  e v e ry  1 
w eek o r  te n  d a y s  w ith  a  h a r ro w , 
o r  some o th e r  good  su rfa c e  w o rk in g  
to o l. M any of o u r  p ra c t ic a l  .g row ­
e rs  m a in ta in  t h a t  one m an an d  
team , w ith  th e  p ro p e r too ls, call 
ta k e  c a re  of one h und red  a c re s  of 
o rc h a rd  tre e s .
R ig h t a n d  W ro n g  M ethods of P r u ­
n ing .—P ru n in g  is one of th e  m ost 
im p o r ta n t f a c to r s  in th e  p ro d u c tio n  
of f ir s t-c la s s  f r u i t . ,  W hile th e re  a r e  
m an y  m ethods fo r  p ru n in g  trees,
some r ig h t  a n d  some w ro n g , y e t ---- ----------- ;--------- - “  “
m ost bf th e  g e n e ra l p r :ncijiles aim  be headed  back v e ry  severely , usu- 
a t  th e  sam e th in g —to  rem ove th e  a l ly  to  w ith in  e igh teen  o r  tw en - 
su rp lu s  wood, d e v e l o p  a  s tro n g  !tjy inches of th e  g round , im m ed ia te ly  
fl am e a n d  keep th e  tr e e  w ith in  th e  a f te r  p l a n t i n g .  T h is  p ru n in g  is v e ry  
bounds of th e  g ro w e r.
T w o  g e n e ra l la w s  should  be con-
A N (1 L I C A N
St. M ichael and All A ngels’ C hurch , 
Kiev. T h u s . G hicicnk, B. A ., R ec to r .
lloly Coiuiumiioii, llrm ami thliil Hinnlays In tlw 
iioHtli a t  k a.in.; mi'oml ami lourtli Sumluyii, 
a l te r  IMummir Prayer, 
bit any mi tin; Him ami tlilnl SumlayK. 
MnriUiii* P r a t e r  a t  11 ocloclt; Evening /Prayer 
a t  7.3u.
P R E SB Y T E R IA N
Knox P re sb y te ria n  Church,.. K elow na.
Morning aervlcv a t  11 a.m.ieveiUufcr service i . t  7.30 
i i . i ii. Sunday Sc IiihiI .it 2.30 p .m .
Weekly P ra y e r Ml-elmii on Wuclu HtiluyH.ai 8 p.iu.
Benvoulin P re sb y te ria n  Church.
A iteniiHiu service at 3 p. m. Sunday HcIumiI a t  
2 p, in.
Kiev. A. W. K . llKKiiMAN, P astor .
M E T H O D IST
K elow na M ethodist Church.
Satiliath Her vices ul I t  a. in. and 7.30 p. in. 
Sunday School a t  2.30 p.m.
Midweek service Wedneuday a t  8 p.m.
R e v . J .  H. W r ig h t , P astor.
B A P T IS T
K elow na B ap tis t Church, E llice  at.
S ab lia th  Services at 11 a.m. anil 7.30p.m. 
sa lilm tli  Sclioel a t  12.15 p.m. A 11 welcome.
Rev. H. P . T h o r p e . P asto r.
W A N T  A D S .
IIAY FOR SALE
Baled tim othy Bay, $17.00 per ton. 
L oads of "ot less th an  A,000 P\s. de­
livered free in town. A pply w hile 
su p p ly -la s ts , to
T h o m a s  I I e r e k o n ,
10-tf Mission Road.
E G G S -F O R 'H A T C H IN G  
S ing le  eunib B lack M inorcas. E g g s  
l loin jNo. 1 Pen , exliibition b irds, $3.00 
per 13. E ggs from No. 2 Pen , g re a t 
lav in g  s tra in , $2.00 per 13. Those 
lo o ts 'a r e  a ll bred lor egg production. 
A pply, 1
G. H. Sm edley,
34-5 E nderby , B.C.
FOR SALE
Fine, d r iv in g  m are , y o u n g  an d  gen­
tle .—A pply,
P. O. Box 258,
3 7 _tf K elow na.
FOR SALE
A jum p  Beat to p  buggy  ; in 
re p a ir  a n d  new ly  p a in ted .
$60.00.—A pply,
D. L loyd-Jonen ,
3 4 ^tf K elow na.
good
P rice ,
T Y P E W R IT E R  FOR SA LE 
P i t t s b u rg  Visible T y p e w rite r  fo r 
sale. P rice , $50.00. In  good condi­
tio n .—A pply to
P . O. Box 45,
3 4 . t f  K elow na.
ASTRAY NOTICE
Cam e to  m y pi’em ises a b o u t J a n . 
1st, a  2 -y ea r-o ld  ro a n  h e ife r ;  no 
b ra n d  o r  e a r m a r k s ; d ew lap  c u t. If  
no t c la im ed  in 30 d ay s  from  d a te  of 
th is  , no tice , w ill be sold  to  p a y  
expenses.
B. P r a th e r ,
W oods L ake ,
3 4 _ 3  K elow na P . O.
FOR REN T
A six -room ed  c o t ta g e  on R ic h te r  
S t. n o r th , in th o ro u g h ly  good  re ­
p a i r ;  good w ell a n d  c e l la r .— Ap­
ply,
P . O. Box No. 2 6 0 /
3 6 -3 t K elow na.
FOR SALE
A p u re -b red  B erk sh ire  b o a r. Can 
be seen a t  B an k h ead  Ranche.. Ap­
ply  t o  e i th e r
J . Bowes, o r 
II. Bir*tch,
3 6 .tf  B ankhead  R anche.
Formulas for Grafting W ax
Form ula No. 1, fo r o u td o o r w ork  
— Resin, 4 o r 5 part:-*, beesw ax  Jlj^ 
to  2 jia rts , linseed oil 1 to  t lA 
p a r t s . . This if; m elted  in a  m ass, 
and  when cool enough it  m ay  be 
d ia w n  exit in to  th in  s tr ip s  an d  a p ­
plied by w ra p p in g  i t  firm ly  a ro u n d  
th e  stock, w h ere  th e  scion is in ­
s e r te d ; o r  a  m ore  conven ien t mode 
of using th e  w a x  is to  sp read  it 
w hile melted upon th in  m uslin o r 
s tro n g  uiitiiila paper' and, w hen cool, 
cu t o r t e ^ r  in s t r ip s  of convenien t 
w id th  lo r w ra p p in g ' a ro u n d  the  
g ra f te d  s tuck .
F orm ula 2, fo r .  indoo r a n d  o u t­
door w ork—R esin 6 pounds, bcos- 
W nx 1 pound, linseed oil 1 p in t. 
Melt to g e th er, a n d  w hen a t  th e  
te m p e ia tu ro  o f' 180 d eg rees F ., ap r 
ply d irec tly  to  th e  Jo in ts !  w ith  a  
sm all b ristle  b ru sh . In o rd e r  to  keep 
it  a t  the p i'oper consis ten cy  th e  
vessel c o n ta in in g  tho  *vnx m a y  be 
placed itx ano th er-.v o ssc l c o n ta in iin g  
boiling w a te r .—G reen’s F ru it-G ro w ­
er.
s ta n t ly  k e p t in mind in th e  p ru n ­
ing  o f tree s , w hich  a r e  t-r 1, H eavy 
w in te r  p ru n in g  is 'Conducive to  h e a ­
vy -Wood g r o w th ;  and , 2, heavy  
sum m er p run ing , done when th e  
tre e  is in active, g ro w th , is su re  
to  cheek th e  g ro w th  and  tend  Lo- 
w ai'd  the  p roduction  of f ru it  bud,-. 
W ith  these th o u g h ts  in mind, prune 
y o u n g  tre e s  d u rin g  th e  -d o rm an l 
season , because you w a n t them  to  
g lo w  wood. P ru n e  o ld e r tre e s  d u r ­
ing  th e  g ro w in g  season  because 
you w a n t them  to  produce, fru it.
The youiig  tre e s  a s 'p la n te d  should
im p o r ta n t , and  should never be 
om itted . A low headed tre e  econo­
m izes in sp ra y in g , th in n in g  an d  
jiiuk ing; lessens th e  w ind fa lls  ; an d  
fre q u e n tly  im p ro v es  th e  q u a lity  o t 
the  f ru it .  M odern h o r tic u ltu re  h as  
no place in her o rc h a rd s  fo r  th e  
ta ll ,  h igh-headed  tree .
T he ..p run ing  for the second a n d  
successive, y e a rs  ' m u st, be in a c c o rd ­
ance .w ith the  f ir s t  y e a r ’s p run ing , 
and  th a t  is to  form  low -headed tre e s  
w ith  f e w ' b u t  s tro n g  b ran ch es t h a t  
a rc  w e ll -a p a r t  in o rd e r  th a t  th e  top  
m ay  be opened an d  a t  th e  sam e 
tim e th e  f ru i t  a r e a  will be a s  n e a r  
to  the g ro u n d  ns possible. i
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
N o  I r r ig a t io n
V  r Booklet apply to
F. C. HAYDOCK
S A L M O N  A R M
I S W iiW P B
B . C .
"kCH
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c o u r i e r  AND o ic a Na g a N o r c h a r d i s 'I*
rl'H U M l)A Y , A PR IL  lSU>, i M
mMA*
rA«
AO.
M ^ an . he destroyed and 
•Itundreds of dollars saved 
to the ranchers of this 
district by the use of
Formaldehyde
T bisis not a theory,' but 
well prpvert fact., Form­
aldehyde is recommended 
for this purpose by the 
g-ovei nmdntand each year 
many, ranchers prevent 
depreciation©! their crops 
■‘by-its' use. ■ vy
In some instances the 
' best results are not ob­
tained .because an inferior 
grade- is used.
*> we'Guarantee Ours 
the Best Possible 1
P. B. W ill it s  (St C o .
Druggists and Stationers
■. x H E N R Y S -< — »
For the Spring Trade
Seeds for the Farm, L aw n .
G arden or. Conservatory. .
T es ted  stock, from the  
beat g ro w ers  in E n g lan d  
F ra n c e , H o lland , U nited  
S ta te s  an d  C an ad a .
F ru it and Ornamental Trees 
Small F ruits, English Hollies
(rntwn In the ohly part of the
American continent not Infest­
ed with thcSan Josescalo. Our
; trees do not ha veto be fu migrat­
ed and consequently damaged.
Fertilizers, Bee Supplies, Spray 
Pumps, Spraying  M aterials,
C ut Flow ers, etc.
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
.Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER* B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
^ - N U R S E R I E S
KELOWNA
*•• • • • • •
We are still doing business in 
• the old stand : in the same old 
' ‘ ; wav. j ■' :>y!y-v  ''
- ;T r<y6.0  D H 0»£ S E s  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS.
PHONE NO. 20;
Kelow na B ric k  W o rks
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
l a n d  a c t
OnoyooH  L a n d  D is tr ic t, 
D is tr ic t of Y ale. r.i t‘- ■:
-$
Continued from i>n«e l
S  '**«— En,:in, eo..
none), intomlw to  a p p ly  fo r -«<>upH»K’*...............
sion  to  p u rch ase  th o  fo llow ing . d«- C o lle tt B ros., te am in g  
scribed  la n d :  . . .
Comm onoing a t  a  pout p la n l 'n lp ii  
th o  sh o re  o f O k a n a g a n  Lako. ”a tn RIIOIH) u i UAUIIUttiUI
h ig h  w a te r  m a rk  on th e  N orth .n ldo D av ies-& .Math!**, police, uni
_ . ___ * .. il.« |iU<W)VAPof C aw sto n  Avenue, In th e  C i^ i-o f  
K elow na1, B.C., thence  B.06 10‘W.Mag. 
402 foct*rr thenco  14.38 8C’W. -Mag. 
1102 fo o t jw th o n c o  N.48 IIP E a s t  
M ag. t o  h ig h  w a te r  m a rk  on tho  
S o u th  side o f G aston  A v e n u e ; thonfco 
fo llo w in g  th o  J i lg h  w a te r  m a rk  of 
O k a n a g a n  L ako  in a  'S o u th -E a s te r ­
ly  d ire c tio n  to  p o in t o f com m encej  a ire o ii  iu  umi. vj. h in d w n ro
m ont, a n d  c o n ta in in g  fifteen  aoren -D. Leekie, h iu d w u
< • vr U ll l l l i ,  • o l /m b 1
m ore o r  loss.
MABEL M ARIE BTIItLINO, 
B y  h e r  A gent, 
R ic h a rd  H . P ark in so n . 
F e b ru a ry  2 0 th , 1900. ; ,’32-9
STANDARD BRED 
S. C. W H ITE LEGHORNS
From  C A P T . M IT C H E L L ’S fam ­
ous la y in g  s tra in , S a n ta  B a rb a ra , 
C al. Selected  for g re a t  la y e rs  by 
the  H O G A N  System .
Average clear profit | i-r I Ird. IWo. . -2.70
This year 1 expect to do butter still 
You net qi'ifs I rum nothing hut heavy layers.
E G G S  FO R  H A T C H IN G  
$2.00 for 15: $6.00 for 50; $10 for 100 
$80 for 1,000
ERNEST T. HANSON
Cuwlohau Station, Vancouver Island, II. C. 
30-2m •
TREES
fr o m  L a y r it z  N u r s e  rj
V IC T O R IA . B . C .
A fine slock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of town gardens.
Give us a trial. Prices ri^ht.
A .  E .  B O Y E R
/P h o n e  110 K e lo w n a
James Bros.
PENDOZI‘STREET
* House 
W IR IN G
Electric Light Fittings
P hone 84 K E L O W N A  Box 90
moving
MR. f  ARMER, if you are con­
s id e r in g  a  proposition of pu tting  
w a te r on your lan d  an d  ihe price of 
gaso lene is  keeping you back, ca ll 
and  have a  chat w ith  us.
W e a re  m ak in g  a spec ia l study  <>t' 
th is , an d  w ill be p leas, d to give 
you d e ta ils  /th ru  .... .1- i ) 0\r. 
advan tage .
W e h a n d le  eng ines th a t use oil a s  
fuel, th a t  comes ch eap er th a n  gaso ­
lene, an d  is  S A F E , S U R E  arid 
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H . F L U M IN &  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave p ipe , etc.
S u rv ey iu g  costs you 'no th ing  if 
you p lace  you r co n trac t w ith  vis.  ^ I t  
costs you no th ing  to a sk  bur opinion 
P la n s ,  e s tim a tes  an d  specifications 
free. ’
Okanagan Valley Engineering
Company and Machinery Agents
P. O. Box 8
Lifting
Houses.' AH work 
guaranteed.
Clarke & Ferguson 
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of High Grade Alberta Wheat
i There Is a Point K r t S S ’™”
get the best results from our reliable
A  N o. 1  FLOUR
m anufactu red" in  th e  V alley*from  A lb e r ta  h ig h  g ra d e  w heat. < ^ n  an d  
S  a  few  sam p les  from  T H O M A S  L A W S O N . L im it e d , ^ E L O W N A .
Okw gn Flew W  FiM Ctm|iui,tiiiiM
. - ARlfasThONGv'B. C » r  ’’   
CITY COUNCIL
Another A . & . T .  Deal
W illits  & Go., d b ln fo r tu n ts  
fo r  Ja il ...... ..........................
form-....
8. C. K ing , wttHiuri'H fo r  hy-
. .d r iu i lA - .. ' ...... ......................
W. C. B lack  wood, g ra d in g
........................................................
K elow na C a n  luge WorkH, 
rep a ii’H to  g ra d e r
Bd.no
52.25
1.50
37.00
2.00
24.00
9.15
40.21)
blaok-
18.87
4.00
li(.-
B ailey
iM'/'
II. II. Millie, te lephone an d
te le g ra m s  ..............
A shcro ft & Murlt.s,
sm ith in g  ...................................
Can. F a irb a n k s  Co., bulanoo 
on w a te rw o rk s  a n d  elec­
tr ic  l ig h t  p la n t ...........  ...0001.25
O rch ard  C ity  R ecord, 50 no­
tices..............................................  B.00
GllliH IIu n fjo rd , g ra v e l . 1.50
Aid. E l l io t t  re p o r te d  t h a t  th e
m a t te r  of tho expense  of c a r t in g  
sa w d u s t from  tho  m ill to  tho  pow er 
hotme h ad  boon care fu lly ! in v e s t ig a t­
ed, and  he did n o t th in k  it  w as fe a ­
sible to  nave n n y  jnoiioy by in s ta l l ­
ing a  co n v ey o r, w hich w ould cost
$1,000 o r  m ore. T h ey  h ad  to  face 
th e  p o ssib ility  of tin*, mill .being r e ­
moved in a  y e a r  o r  tw o , a s  tim ber 
w as becom ing sca rce , and  w ith o u t 
tho mill th e  co n v ey o r w ould  be en­
t i r e ly  useless.
The M ayor b ro u g h t up th e  iiq-o.,- 
s i ty  of h a v in g  b arbed  w ire  l'onue.s 
rom oved w hich ru n  beside s id ew alk s  
in th e  c i ty  an d  c o n s ti tu te  a  c o n ­
s ta n t  d a n g e r-  to  p assen g ers . '1' 
m a t te r  w as re fe r re d  to  Aid. 
to  in v e s tig a te .
T he M ayor th e n  su b m itte d  th e  
need of do ing  th e  g  a d in g  proposed  
on R ic h te r  S t. an d  Glenn Avo. be­
fo re  th e  i r r ig a t io n  w a te r  is tu rn e d  
on.- T h is  led to  a  lo n g  discussion 
on tho  le g a l a sp e c ts  o f i r r ig a t io n  
w a te r  on th e  c i ty  s t r e e ts ,  w ith o u t 
m uch e n lig h te n m e n t being received. 
I t  w a s  p o in ted  o u t by  Aid. B ailey  
t h a t  th e  to w n s ite  d ite h  long  a n te ­
d a te d  th e  in c o rp o ra tio n  of th e  c ity  
an d  even e s ta o lish m e n t of th e  m ain 
g o v e rn m e n t ro a d , a n d  on th a t  a c ­
co u n t w ou ld  h a v e  p r io r  r ig h t .  f t  
w as  s ta te d  by  o th e r  A lderm en t h a t  
th e  c i ty  had. been th re a te n e d  w ith  
d a m a g e  s u its  by  s e v e ra l su ffe re rs  
from  o v e rflo w  a n d  seepage l a s t  
y e a r , a n d  Aid. B a ll Tvas—tn—favour- 
of c o n su ltin g  th e  C ity  S o lic ito r  in 
r e g a rd  t o  th e  c i ty ’s l ia b il ity .
F in a l ly ,  th e  questio n  w as re fe r re d  
to  th e  B o a rd  o f  W orks.
T he d r a f t  a g re e m e n t w ith  th e  
A q u atic  A ssocia tion , a s  f in a lly  re ­
vised, w hich  h a d  been ap p ro v ed  by 
th e  P a r k s  C om m ittee a t  a  m ee tin g  
held l a s t  w eek, w as  passed  by th e  
Council, arid th e  M ay o r an d  C lerk 
w ere  a u th o riz e d  to  s ign  it.
Mr. L . C. A viss w as. in a t te n d a n c e  
a n d  re q u e s te d  perm ission  from  th e  
Council t o  d r a w  up b o a ts  fo r h ir in g  
p u rp o r ts  on th e  beach  of th e  P a rk . 
He sa id  th e re  w ould  be no bu ild ing  
o r  d is f ig u re m e n t of a n y  s o r t ,  an d  
perm ission  w as  g r a n te d  pend ing  th e  
fo rm u la tio n  of re g u la tio n s  in . r e ­
g a l’d  to  such  m a tte r s .
The Po lice  R e p o rt fo r  M arch w as 
read  a n d  show ed  a  g r a t i f y in g  r e ­
duction  of cririie w ith in  th e  c ity  
lim its  a s  co m p ared  w ith  th e  sam e 
period  l a s t  y e a r .  Chief H idson su g ­
gested  tS ia t som e life -sa v in g  a p p a r ­
a tu s  shou ld  be k ep t on hand  a t  the  
w h a rf , a s  th e re  w a s  no  equ ipm en t 
a t  p re se n t a v a ila b le  in  case  of a c ­
ciden t. T h e  Council a c te d  p ro m p tly  
on tho su g g es tio n  by  p ass in g  a . r e -  
so lu tion  t h a t  tw o  life -buoys, ropes 
arid g ra p p lin g - iro n s  ".lie p u rch ased  
an d  p laced  on th e  C. P. R. an d  
fe r ry  w h a rv e s .
M ayor D e H a rt c o n g ra tu la te d  Chief 
H idson on th e  s m a r t  a r r e s t  m ade 
by  him  in th e  P o m ero y  . caso, a s  r e ­
fe rre d  t o  e lsew h ere  in th is  issue.
Tho m a t t e r  o f a  g r a n t  to  th o  Ok­
a n a g a n  R ifle. A ssocia tion  w a s  la id  
on th o  ta b ic  u n ti l  th o  e s tim a te s  
sh a ll h a v e  beon. p re p a re d . .
I t  w a s  decided to  ho ld  th e  m un i­
c ipa l C o u r t o f R evision  on T u esd ay , 
Ju n e  1 s t, fro m  10 a .m . \ i l l  noon, 
a n d  th e  w ho le  C ouncil w ill s i t  a s  
m em bers o i the" C o u rt.
Tho -A. &  T . t r a n s a c t io n  bobbed 
u p  a g a in  w ith  th e  in tro d u c tio n  by 
M aVor D e H a r t o f  a  fre sh  p ro p o sa l; 
w hich, ho  sa id , h ad  m e t w i t h : th o  
a p p ro v a l o f o p p o n en ts  o f  th e  a g re e ­
m en t l a s t  considered . I t  w a s  . p ro ­
posed t h a t  th e  C ity  p a y  $5,500 to  
th e  A sso c ia tio n  fo r  th o  g r o u n d s ; 
t h p t ‘t h e  C i t y : ‘g iv e  th e  A ssociation  
a  s i to 'i ia  th o  P a r k  op a  l o t  t o  be 
chosen  b y  -.the , C ity , o n ; w hich  th e  
A ssociatioo.'u . w o u ld , u n d e r ta k e  to
th e  bu ild ing  fo r  a l l  specia l m unici­
p a l purposes. hupIi . n s  ineo tings ; t h a t  
th e  c i ty  sh a ll h av e  th e  p e rfec t lib ­
e r ty  to  sell th o  f a i r  g ro u n d s  a t  
an y  tim e i t  sh a ll deem  f i t  to  do so, 
on subm ission Of*a by -law .
T he now wohouio seemed to  m eet 
w ith  the" geno: a l  a p p ro v a l or th e  
Council, and  i t  is lik e ly  t h a t  the 
tr a n s a c tio n  w ill be con su m m ated  on 
th e  basis s ta te d ., Aid. E l l io t t ,  in 
th e  cou rse  of th e  discussion, p o in t­
ed p u t t h a t  i t  yvould ho possib le  to  
kec'p:.tt ‘pormaniM it ex h ib it of p ro ­
d u c ts  of th e  V alley  c o n tin u a lly  on 
d isp lay , w ith  trio, bu ild ing  ho  o o ii- 
venliiiitly  n e a r  tow n-
Aids. B uiley, B all an d  E l l io t t  wol o 
ap p o in ted  a  co m m ittee  to  m oot tho 
re p re s e n ta tiv e s  of tho  A. &, T ; As- 
Houiatiop in o rd e r  to  a r r iv e  a t  a  
f in a l a g re e m e n t.
T he question  of la y in g  th e  d u s t 
t h a t  is becom ing a  d a ily  a n n o y ­
ance w ith  tile  ubHoneo of ra in  and  
p revalence  of sp r in g  breezes b ro u g h t 
tho su g g estio n  from  Aid. E l l io t t  
th a t  tw o  men w ith  a  hose should  
bo em ployed in sp r in k lin g  the  streeL s 
in p reference  to  u sin g  tho ta n k ,  us 
the w ork  w ould be m ore  effec tiv e ly  
done an d  a t  lens expense.
T he M ayor th o u g h t i t  m ig h t be. 
possible to  m ake an  a r ra n g e m e n t 
w ith  Mr. Bam son to  do th e  s p r in k ­
ling  in th e  ev en in g  w ith  th e  help  
of a n o th e r  m an, an d  th e  cost w ould 
no t be so g re a t .
T he m a t te r  w as le f t  in th e  han d s 
of th e  F ile  an d  W a te r  C om m ittee, 
w ith  in s tru c tio n s  to  g e t the s t r e e ts  
sp rink led  tho  fo llow ing  d ay  if pos­
sible, to  see the Chief of trio F ire  
B rigade an d  en d ea v o u r to  m ake a f -  
ra n g e m e n ts  fo r  fu tu re  sp rin k lin g s , 
an d  re p o r t  to  th e  Council.
Aid, B ailey  u rg ed  the .necessity  
of com pelling  a  g en e ra l c lean -up , 
an d  th o u g h t th e  people should  be 
w arn ed  by  a d v e r t is e m e n t to  a t te n d  
to  th e  m a tte r .
No d e fin ite  a c tio n  w as ta k e n  by 
th e  Council, b u t m eans w ill be found 
a t  an  e a r ly  d a te  to  m ake u n tid y  
c itizens c lean  up  th o ir  prem ises.
T he d a m a g e  done to  th e  cem en t 
s idew alk  on th e  n o r th  side o f B er­
n a rd  Ave., w hile  m ov ing  p a r t  o f th e  
I ta y n ie r  Block a c ro s s  i t ,  w a s  d is ­
cussed, a n d  th e  c h a irm a n  o f th e  
B o ard  of W orks w as  in s tru c te d  to  
in te rv ie w  Mr. R a y m e r in  re g a rd  to  
it, an d  re p o r t  to  th e  n e x t m ee tin g  
of th e  Council.
Aid. E l l io t t  m ade a  r e p o r t  on th e  
fire  a p p a ra tu s .  H e sa id  ho h a d  in ­
spected  th e  V ernon  fire  a la rm  sy s­
tem , a n d  h ad  found  i t  v e ry  effic ien t. 
T o  in s ta l l  a  s im ila r  sy stem  h ere  
w ould  p ro b a b ly  co s t a b o u t $1,G00, 
w as  r a th e r  m o re  th a n  th e  C ity 
could c o n te m p la te  a t  th is  tim e. V er­
non w ere  w illin g  to  s e l l  th e ir  hook 
an d  la d d e r  w ag o n  fo r $85, a s  th e y  
w ere  re p la c in g  i t  w ith  a  h e a v ie r  
one, b u t he th o u g h t  i t  could  bo g o t 
fo r U ss. a  new  one w ould  co s t 
$150.
T he c o n te m p la te d  p u rc h a se  w as 
le f t  in th e  h an d s  of th e  F ire  a n d  
W a te r  C om m ittee, to  be c a rr ie d  o u t 
if th e y  c a n  m ak e  s a t i s f a c to r y  a r ­
ra n g e m e n ts  w ith  th e  V ernon City* 
Council fo r  th e  w ag o n . T h ey  w ere  
a lso  i n s tru c te d  to  a r r a n g e  a  code o f  
s ig n a ls , tv ith  th e  a s s is ta n c e  of Mr. 
R ussell, fo r  th e  w h is tle  of th e  pow ­
e r  house,' so t h a t  a  f ire  can  be lo ­
c a te d  w ith o u t d e lay .
Chief H idson a sk ed  fo r  a u th o r i ty  
to  h av e  a d d itio n a l b a rs  pu t ac ro ss  
th e  w indow s o f th e  lock-up , a s  
th e  p r e s e n t . b a r s  w ere  in su ff ic ien t­
ly close to g e th e r  to  p re v e n t a r t ic le s  
being passed  b e tw een  them . H e h ad  
found la s t  w eek in th e  possession 
of a  p riso n e r a  f la sk  of tvhiskey 
tiha t h ad  e v id e n tly  been h an d ed  to  
him from  ou tside
T he Chief \v as  in s tru c te d  t o  in ­
te rv ie w  P ro v in c ia l Chief C onstab le  
Sim m ons, o b ta in  h is perm ission and  
c a r r y  o u t the n ece ssa ry  w o rk  a t  th e  
C ity ’s expense.
Council ad jo u rn e d  a t  11.15/
F o r m u l a s  f o r  Grafting Wax 
F o rm u la  No. 1, fo r  o u td o o r  w o rk  
—Rosin, 4 (q r  5 p a r ts .- beesw ax  V/£ 
to  2 . 'p a r t s ,  linseed  oil 1 to  1%
p a r ts .  T h is  i s ' m elted  in a  m ass, 
a n d  w hen cool en o u g h ' i t  m a y  he 
d ra w n  o u t in to  th in  s tr ip s  a n d  a p ­
plied b y  w ra p p in g  i t  f irm ly  a ro u n d  
th e  Btock, w h ere  th e  scion is. in ­
s e r te d  ; .o r a  m o re  co n v en ien t m ode 
o f u s in g  th e  w a x ’ is  t o  sp re a d  i t  
w hile  m c l to d u p o n  th in ' jiiuHlin o r  
s t r o n g  n iu n iia  p a p e r  a n d , w hen cool, 
o u t o r  t e a r  iri s t r ip s  o f  conven ien t 
w id th  t o t  w ra p p in g  a ro u n d  th e  
g r a f te d  Slock., , '
F o rm u la  2 , f e r  in d o o r a n d  o u t­
d o o r  w o rk —R esin  6. pounds, .bees­
w a x  1  po u n d , /  lin seed  o il 1* p in t. 
M elt . t o g e t h e r , a rid  tv hen  a t  th e  
to m p o ra tq ro  o f \  2,bO, d eg ree s  F ., a p ­
p ly  d ir e c t ly  to -  th e  Jo in ts !  w ith  /a
»v.<
ORCHARD PLANTING
Some Timely Suggestions
Cuiitlmuxl from i>ny» 1
A nybody Can P lo w  o r  P la n t  a  
T re e .—Tho fo rm erly  accep ted  say in g  
th a t  "anybody  can  plow  o r  plain- 
a  t r e e ” h as  ‘been d e m o n s tra te d  to  
bo u n tru e . T ho u san d s of trooH died 
som ew here betw een  th e  n u rse ry  and  
tho  o rc h a rd . T he m a n n e r of p la n t­
in g  is of sm a ll im p o rtan eo , if tho  
fo llow ing  cond itions  a re  c lose ly  ob ­
served  :
1. Tho tre e s  shbuld  n e v e r be a l ­
low ed to  become d ry .
2. The ra g g e d  ends, o r  bru ised  
p a r t s  of th e  ro o t  should  be out off 
in such a  m a n n er a s  to  h av e  tin) ou t 
su rfaces  p o in t tlowiiAVa*d. B e tte r  
y e t, le t them  re s t  upon th o  bo ttom  
of th e  holes.
B. The hole should  bo m ade la rg e  
an d  deep enough to  receive the en ­
t i r e  ro o t system  w ith o u t c ro w d in g  
o r  crum ping .
4. Rich, m ellow  soil shou ld  bel 
w orked  in am ong  tn e  ro o ts  oven 
th o u g h  tnoro  if n o t onougn io fill 
tno  'en tire  -uoie.
o. W ees nuould n o t so p lan Led 
when tne soil is w et a n a  s tu  ky, o r 
i t 'b s  liao'ie to  .be packed  to o  u rn iiy  ; 
o r  the a i r  w ill no t be e n t ire ly  sh u t 
o u t.
0. The soil mu it be m ade very  
firm  a ro u n d  "he ro o ts  in o rd e r  to 
sh u t ou t th e  a ir ,  a n d  m ake it possi­
ble fo r th e  tre e  to  e s ta b lish  itse lf.
How to  c u l tiv a te  . pi c h a rd  lu n d s-- 
T h is  is tho m ost im p o r ta n t  th in g  in 
ofviiui'd  vnjrk. Vne o m led . 8 lttto»  
a s  a  whole sac rifices  a n n u a lly  ino,u 
to  in su ffic ien t o r u n su itu o le  c u l t i­
v a tio n  m an  \ o  a l l  o in e r  o rc h a rd  
enem ies to g e th e r , f t  i s  a  d ii iie iil l 
th in g  to  le a rn  t h a t  i t  is easy  to  
conserve  m o istu re , a u g m e n t the 
chem ical a c tiv itie s , and  im prove tn e  
p h y sica l cond itions of tn o  soil by 
p ro iie r sy s te m a tic  t i l la g e ;  an d  y e t 
m an y  of o u r  f ru it -g ro w e rs  w h o  
know  a n d . rea lize  th is , f re q u e n tly  
fa i l  to  p ra c tic e  it.
T he g ra s s  m ulch sy stem  m ay  bo of 
a d v a n ta g e  in tho  b e a r in g  o rc h a rd , 
w h ere  th e re  is p le n ty  of m o is tu re  
a n d  a v a ila b le  p la n t  food, b u t i t  has  
no  p lace in th e  y o u n g  o rc h a rd  o r  on 
d ry  land , o r  w here  p lu u t food is n o t 
w ho lly  av a ilttu le . T he c u l tiv a t io n  o i 
th e  o rc h a rd  shou ld  s t a r t  a s  e a r ly  
a s  th e  g ro u n d  is f i t  to  w o rk  in t h e 1 
sp rin g , w ith  a  good su rfa c e  t i l l i n g .1 
Use a  r e g u la r  o rc h a rd  plow . T his 
su rfa c e  t i l la g e  is to  r e ta in  th e  
m o istu re  a n d  p re v e n t cem en tin g  
a n d  c ru s tin g  t i l l  th e  r e g u la r  season  
fo r  • p low ing. . Im m ed ia te ly  a f te r  
p low ing  th e  o rc h a rd , th e  su rface  
shou ld  b e '.w o rk ed  dow n th o ro u g h ly  
a.nd p rep a red  fo r th e  d u s t muluh 
w hich  is  to  be m a in ta in e d  d u rin g  
th e  e n tire  sum m er season  by s h a l­
low  o r su rfa c e  ti lla g e . I t  is neces­
s a r y  to  go  o v er th e  o rc h a rd  ev e ry  
w eek o r  te n  d a y s  w ith  a  h a r ro w , 
o r  some o th e r  good su rfa c e  w o rk in g  
to o l. M any o f o u r  p ra c t ic a l  g ro w ­
e rs  m a in ta in  t h a t  one m a n  an d  
te am , w ith  th e  p ro p o r too ls, can  
ta k e  care ! of one hu n d red  a c re s  of 
o rc h a rd  tre e s .
R ig h t a n d  W ro n g  M ethods of P r u ­
n in g .—P ru n in g  is one of th e  m ost 
im p o r ta n t  fa c to rs  in th e  p ro d u c tio n  , 
of f irs t-c la s s  f ru i t .  W hile th e re  a r e  | 
m a n y  m ethods fo r  p ru n in g  trees, 
som e r ig h t  a n d  som e w ro n g , y e t 
m ost bf th e  g e n e ra l p rincip les aim  
a t  th e  sam e th in g —to  rem ove th e  
su rp lu s  w ood, develop a  s tro n g  
f ra m e  an d  k eep  th e  t r e e  w ith in  th e  
bounds of th e  . g ro w er.
T w o  g e n e ra l la w s  should  bo co n ­
s ta n t ly  k e p t in mind in th e  p ru n ­
in g  o f tree s , w hich a r e ; 1, H eavy
w in te r  p ru n in g  is conducive to  h e a ­
vy  wood • g ro w th  ; an d , 2 , heavy  
sum m er p run ing , done w hen th e  
t r e e  is in a c tiv e  g ro w th , is su re  
to  cheek th e  g ro w th  and  tend  to ­
w a rd  th e  p roduction  of f ru i t  buds. 
W ith  th ese  th o u g h ts  in m ind, prune 
y o u n g ‘ tre e s  d u rin g  th e  d o rm a n t 
season , because you  w a n t them  to  
g ro w  w o o d .. P ru n e  o ld e r t r e e s  d u r ­
in g  th e  g ro w in g  season  because 
you  w a n t them  to  produce fru it.
T he young  tre e s  a s  p la n te d  should
A N G L I C A N  v;
St. M ichael and  A ll A ngela’ C hurch , 
R ev. T hoh. G hicknk, B. A ., R ec to r / '
Duly Communion, firm timl tlilrtl HuiulayM lit this 
iiumili at H a.m.; aiim d and Imutli Suudayn, 
after Mornlnif Prayer. *
Litany on ihq Him and third Hundnya. 
Mornlnif Prayer at 11 oelock; lCveiitii(f /'raycr. 
at 7.3U.
PRESBYTERIAN
Knox P rcab ^ tu riu n  Church,.. K elow na.
at lit 11 a.tn.:eveulll|,
Sunday School a l 2.;
Mornlnif m-rvlcu a ni ;c cnhi|f mtVIuo kt 7.30 
ii.ni. 30 |>.ni.
\Vevilly Prayer Mbotinif on Wcdncudayii. at 8 pan.
Bcnvuulin - P re sb y te ria n ' C hurcb. 
AltoriKNin aorvlcO at 3 |>. in. Sunday School at 
2 |>. in.
R ev . A. W . 'K . I I kkom an , P asto r .
METHODIST :
K elow na M ethodist C hurch.
Subhath oorvlccn at 11 a. in. uud 7,30 p. in, 
Sunday School at 2.30 pan.
Midweek Murvlco Wedni-Hday at B p.ni.
R e v . J . H . W r ig h t , P astor .
BAPTIST
K elow na B ap tis t C hurch , E llic e  at.
Sabbath Services at 11 a,in. and 7.30p.in. 
Sabbath School al 12.15 p.iu. All welcome.
Rev. H. P., T h o r p e , P a s to r.
W A N T  A D S .
IIAY FOR SALE
Baled tim othy hay , $17.00 per ton. 
L oads of -o t less th an  3,000 is« . de­
livered free in town. A pply  w hile 
supp ly  la s ts , to
T homas H ishekon,
10-tf , M ission R oad,
* E G G S  FO R  H A T C H IN G  
S ing le  comb B lack  M inorcas. E g g s  
J rouu N o. 1 P en , exhib ition  b ird s, $3.00 
per 13. E g g s  from No. 2 Pen , g re a t 
la y in g  s tra in , $2.0(1 per 13. T hese 
lo - Is  a re  a ll bred for egg  production. 
Apply,
G. H. Sm edley,
34-5 E nderby , B.C.
FOR SALE
Fine d r iv in g  m are , y ouilg  an d  gen­
tle .—A pply,
P . O. Box 258,
3 7 _tf K elow na.
FOR SA LE
A jum p  s c a t  to p  b u g g y ; in good 
re p a ir  a n d  new ly  p a in te d . P rice , 
$00.00.—A pply,
D. L loyd -Jones,
3 4 -tf  K elow na.
T Y P E W R IT E R  FO R  SA LE 
P i t t s b u rg  V isible T y p e w rite r  fo r 
sa le . P ric e , $50.00. In  good condi­
tio n .—A pply to
P . O, B ox 45,
3 4 - tf  K elow na,
ASTRAY NOTICE
Cam e to  m y  prem ises—a b o u t  J an . 
1 s t, a  2 -y e a r-o ld  ro a n  h e i f e r ; no 
b ra n d  o r  e a rm a rk s  ; d ew lap  c u t .  I f  
n o t c la im ed  in  30 d a y s  from  d a te  of 
th is  no tice , w ill be so ld  to  p ay  
expenses.
B. P r a th e r ,  :
W oods L ake ,
34—3 K elow na P . O.
FOR R E N T
A six -room ed  c o t ta g e  on R ic h te r  
S t. n o r th , in  th o ro u g h ly  g o o d  re ­
p a i r ; gobd  w ell a n d  c e l la r .— Aj>- 
p iy .
P . O. Box No. 260#
3 6 -3 t K elow na.
FOR SA LE
A p u re -b red  B e rk sh ire  b o a r . Can 
be seen a t  B an k h ead  R anches Ap­
p ly  to  e i th e r
J .  Bowes, o r  
II . Bu**tfch,
3 6 - tf  B an k h ead  R anche .
be headed  b ack  v e ry  severe ly , u su­
a l ly  t o  w ith in  e ig h teen  o r  tw en - 
Itjy inches o f th e  g ro u n d , im m ed ia te ly  
a f te r  p la n tin g . T h is p ru n in g  is  v e ry  
im p o r ta n t ,  an d  should  n ev er be 
o m itted . A low  h ead ed  tre e  econo­
mizes in sp ra y in g , th in n in g  an d  
p icking ; lessens th e  w iridffills ; an d  
f re q u e n tly  im p ro v es  th e  q u a lity  of 
the  f ru it .  M odern h o r t ic u ltu re  h as  
no p lace in her o rc h a rd s  fo r  th e  
ta ll ,  h igh -headed  tre e .
T h e  p ru n in g  Tor th e  second - a n d  
successive y e a rs  mu ;t be in q cco rd - | 
ance  w ith  th e  f ir s t  y e a r ’s p ru n in g , 
an d  th a t  is to  form  low -headed  tre e s  
w ith  few  b u t s tro n g  b ra n c h e s  t h a t  
a r e  w ell a p a r t  in b rd e r  th a t  th e  to p  
m a y  be opened a n d  a t  th e  sam e 
tim e  th e  f r u i t  a r e a  w ill be a s  n e a r  
to  th e  g ro u n d  ns possible. i
SALMON ARM, B. C.
Fruit, Dairy and Hay Lands on
Main Line of C.P.R.
, , * ) , ‘ . . . .
N o  I r r ig a t io n
, F^r Booklet apply to
' ‘ ' ' ' '
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REWTOFTHEPROVIIICE
• • BoaiTot /cvo,r Is r e p o r te d  to  bo 
p re v a le n t In C h illiw ack . ‘
A (m oyeincpt In on fo o t t o ‘o rg a n  
Into ■ a  FariuerH*< In s t i tu to  a t  P o n tic - 
(ton.
=T
P^lm w R u p e rt to w n ' lo ts  w ill bo 
o ffered  fo r huto by pub lic  au c tio n  iii 
V ancouver betw een  M ay 2 5 th  an d  
1511th.
A .lit 'cm io -h as ,re c e n tly  boon g r a n t ­
ed L o ftu s, w ho w ill eroo t n f irs t- ' 
oIuhh ho te l j i t  N otch  H ill.
(The V ernon ‘Nowm”  s a y s  t h a t  over 
th re e  h u n d red  nam es, h a v e  , been ad - 
(M) to  th e  O knm tg in i' V o te rs ’ L is t 
«inee the  rev ision  of la s t  Novcinbor.,
T he • w a te r - f ro n t  H trlko • at-*’V an­
co u v er h as  ended, the. ldiigshorornon i
K. J . W lia r tb il o f ' RovelHtoke h a s  
in n tltu to d  proododliig.i fo r  d ivo rce  a -  
g a in s t 'h i s  w ife.' I t  w ill be tr ie d  in 
ItevelHtoke w ith o u t a  Ju ry .
NEWS OF THE DOMIHI0N
N av ig a tio n  on  th e  up p er Bt. L aw ­
rence opened  Oil A pril N th.
Bix business bionkn w ere  d es tro y ed  
hy fire  on A pril 7 th  In Chentorvllle. 
Q ur.
T he  aRHeSNlnent’ of th e  C ity  o f T o ­
ro n to  fo r  th in  y e a r  In $1528,000',000.
A new nam e lm sb e c n  proposed  fo r 
th e .  S e a ttle  A.-Y.-R E xposition . I t  
In, fa lte r  y o u r  piii'iiei’—whioli lH m ore 
th a n  like ly  t o  be > t h e  r e s u l t  whop 
th e  VlHitor reach es  S e a ttle .
T he O n ta r io  L e g is la tu re  ivawi p ro ­
ro gued  on T uenday  . a f t e r  a n , r ig h t 
w eeks’- Hoselou, d u rin g , w hich tim e 
242 bills w ore d e a l t  w ith .
One h und red  a n d  f if ty  carixuiterH  
o f Quebec a r e  on s tr ik e , dem and ing  
a n  inorcaiio of 2% cen ts  p e r hour.
NEWS, i OF THE .WORLD
T he neftson of tjia  N o rth w e s te rn  
baseball league  opens on S a tu rd ay , 
n o x t iy lth  V ancouver a t  T acom a, 
P o r t la n d  a t  S e a ttle , a n d  Aberdeen
A kM Iok by  voto  on T h u rs d a y  la s t  ] «* V an«oMv er ta *old to
possess a  lik e ly  te a m  to  re ta inby  a  b ig - m a jo r ity ' to  re tu rn  
w ork ,
to
iriitv coal ininrtra o f TIoanior a r c  
s ti l l  o u t on; w^rllce|. On S unday  la s t  
P re s id e n t 8hoyiu<?,n ad d re ssed  th e  
nUjji  ^ b u t , n o th in g  h a s  been nindp 
public  of w h a t  ho h ad  to  say .
th e  cham pionship .
A g ro a t  e v an g e lis tic  cam p a ig n  is
U. S. S ta n le y , e d ito r  o f th e  Fornio  
D is tr ic t L edger, h as  been o rd e red  to  
a p p e a r  beforo th o  fu ll C ou rt a t  
V ancouver, to  uliow why- ho should  
n o t "bo co m m itted  fo r ' c o n tem p t of 
c o u r t ,  on A pril 10 th . T he ac tio n  
re s ts  upon an  a r t ic le  a p p e a r in g  in
being conducted! in th e  v a rlp u s  to w n s th e  ‘‘L ed g er’' a lleg ed ly  re f le c tin g  np-
In. tlio,,, K o o te n a y  ' d is tr ic t ,  a t  tho 
head  of w hich is Rev. Dr, S h e a re r . 
In  o rd e r  to  a s s is t  in th e  w ork , a  
d a ily  p a m p h le t is being p rin te d  a n d  
d b v tr fb u te d fu  F ertile
on th e  , conduct of a  K o o te n a y  caso 
by Judge W ilson.
W ord  h as  been repelvod, saya th e  
Nelson ‘‘D aily  N ew s," t h a t  a  c r ic ­
k e t  league h ass  boon form ed, in th e  
T ho 'r a te p a y e r s ' of G reenw ood vo- O k an ag an  an d  a r ra n g e m e n ts  have 
te<l p rao tlo a lly . unan im ously  in f a - , been rnado to r  the- p laypff, .betw eon
T he U m pire H o te l, S w a p  River, 
Man,, w as  d t^ t/x iyed  by f ire  Sun­
d a y  m orn ing , a n d  W. L iving.itono, 
of M lnnedosa, a  y o u n g  hom estead er, 
w as bu rned  t o  d e a th .
L o rd  S trn th c o im  h a s  g iven  $10,- 
0 00  to  the- h o sp ita l fo r  incu rab les , 
M ontreal, a  R om s a  C a th o lic  ins ti­
tu tio n .
T he" e s ta t e '- o f  t h e  l a t e  II.i'D , 
W arren , p re s id en t of ' th e  T o ro n to  
O u tta  Popcha ■ R ubber C o .,'Is  valued 
a t  $1,108,10(1. M rs. W a rre n  is left 
in c o n tro l of ‘the- Ooyipany.
Hon. F ra n c o is  (JoshcRii, M.L.A. fo r 
th e  d ivision o f R im ouski, died on 
A pril 0 th  in Quebec. Ilo  w a s -b o rn  
In 1887.
In  his l a te s t  w e a th e r  ro p o r t  Fos­
te r  Hays t h a t  W estern . C a n a d a  is on 
th e  p ro g ra m m e  fo r  cold, w e a th e r  
an d  fro st's  A pril ,15th to  2 1 s t, and 
th a t  in th e  n o r th -w e s te rn  S ta te s  
te m p e ra tu re s  w ill g o  nou r freez­
ing  po in t la s t  w eek in th o  m outh  
an d  k illin g  /ro u ts  a r e  p ro b ab le .
v o u r o f ',a  $00,000 bonus to  be puid 
. b y ,. . th a t  c i ty  . to  th e  Grec'n wood— 
Phoenix, T ra m w a y  C om pany , w hich 
. proposes: to )  tu n n e l in to  th e  m in e ra l 
‘ depoflitu; ly in g  - u n d er ' P hoen ix .
■ Who f if th  a n n u a l co nven tion  of th e  
O k an ag an  D is tr ic t  S u n d ay  School 
A sso c ia tio n -w a s ’held in V ernon last, 
Wc6k;. in ' ’th e  M ethod ist ch u rch . I t  
w as  a tte n d e d  by  a b o u t tw o n ty -
th e
th e  w inners of th a t  loagup  an d  th e  
w inners  of tins K o o ten ay  league, a t  
R evclstoko in Septem ber,, fo llow ing  
w hich a  gam e w ill be p layed  u t 
Nelson betw een th e  O k a n a g a n  cham ­
pions and  tho  local eleven .
eigh t, d e leg a te s , • re p re se n tin g  
v a r io u s  ‘ sec tio n s  o f th e  V alley .
F iyo .m cn ^ dccupy ing  th ro e  b o a ts  
, w ere  o ne  d a y  l a s t  w eek  sw e p t over, 
th e  B ritish  jC olum bia . E le c tr ic  R ail-, 
w ay ' C om pany's, d am  a c ro s s  th e  Co- 
neap. Now W estm in ­
s te r .  T h ey  w o re  resou.&J j Wi tJi g r e a t  
d iff icu lty ^ • 'o n e -m an  even being c a r ­
ried  ur^der a  boom of lo g s , •
Thai JtibeJi case , M c In ty re , v .  B ourke, 
a ri8 tn ff;du t;-o f; the! i B ill Miner: le t te r s  
w h ic h  • 'Di-'D.* B o u rk e - 'r e c e n tly  -pub­
lished  in  th e ,  ‘‘D a ily  C olum bian ,’'  o f , 
Neur /W estm inster, a f t e r  a  w hole 
. dayJa h e a r in g  in  . th a t , ,  c ity ,, .w as s e t­
tle d ' o u t o f /c o u rt b y ! B o u rk e  ap o lo ­
g is in g ^ /o r .  th e  . - s ta te m e n ts  . com ­
p la ined  of.
W ord  h as  been rotseiVed irt Ross- 
lan d  from  London t h a t  th e  Case of 
B lue and  D escham ps v. th e  Red 
M ountain  R a ilw ay , h a s 1 been decid­
ed by th e  P r iv y  Council in fav o u r 
Of th e  plaintiffs,- w ho  h av e  been 
a w a rd e d  $18,000, an d  cob ts to  th e  
a m o u n t of a b o u t $10;000. T he suit: 
-was b ro u g h t fo r  d a m a g e  caused  by  
fire  in tim ber owned" b y  th e  p la in ­
tif fs , w ho- alleged- th a t-  a  * s p a rk r 
fro m  one--of - th e  eng ines o f '- th e  de 
fondant- c o rp o ra tio n  Caused/ i t .  •
T h e  dead lock  h e re to fo re  ex is tin g  
In the N ew found land  p a r l ia m e n t has 
been- ended by tho  an n o u n cem en t of 
Its  d isso lu tion , an d  e lec tio n s  to  take  
place on M ay 8 th  B efore d isso lv ing  
p a rlia m e n t, how ever,' G o verno r M or­
r is  m ade t w o . a t te m p ts ; to  Form a  
coa litio n  m in is try , b u t b o th  th e 'g e n ­
tlem en ap p ro ac h ed  declined tnc .hon  
our.
S ask a to o n  b u s  been selected , as*thu 
s ite  fo r  th e  U n iv e rs ity  of S a s k a t­
chew an . R eg in a  w as a  clo.io se­
cond. T he bu ild ings w ill co s t h a lf  
a  m ill ion d o lla rs .
A m illion d o l la r  m erg e r o f n e a r ly  
a l l  th e  la rg o  c a s k e t-m a n u fa c tu r in g  
com pan ies in C unuda from  - th e  A t­
la n tic  to  tho P acific , backed  up by 
E n g lish  c a p i ta l ,  is  sa id  to  bo on 
the  ta p is .
A B ritish  C olum bia m inor, rc la to s  
a  d e sp a tc h  from  L ondon, E ng., . in 
send ing  .$100 to  the. L o rd  M ayor to 
help  th e  s ta rv in g  people w ho tra m p  
th e  T h am es em bankm en t, asks,- if 
th e re , a r e  a n y  .C hris tians in E ng ­
land .
An a n t i- t ip p in g  la w  lu’is  been p la ­
ced u p o in th o  s t a tu te , -books.df Wash-, 
in g tp n u tU te .
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Ja p a n e se  fislm riuoti of H onolulu , 
a r e  f i t t in g  th e ir  sam p an s ' w ith  K a«t 
a line  m a rin e  ohglhoH.
M arion C raw fo rd , th e  Vvell-knb\Vu 
novelis t, d ied a t  hls hom e .u t,i8 o r- . 
reuto* Ita ly*  ;on A pril ,ptlr.
A h tr ik o . am ong, tho; n m a rin a .. ton-t 
g iiibers -em ployod in the- n a v ig a tio n  
of th e  g ro a t  la k es  is lb p ro g re ss .
C o llie r’s W eekly  ,1m su in g  A. E. 
F o w le r, s e c r e ta ry  of . th o ..... d ea ttlo ; 
A sintio  E xclusion  L eag u e , fo r  $00i-,' 
000  fo r  libel.
Gbhfectidhery j 
Fruits- iii ‘Sdasori 
ICE GRBAM
C o m e  i in  a n d  Ijhve a  
c u p  o f  H o t  T O i ,  C offee  
o r  C ocoa .
F u ll L in e  o f  Tobaec<ye$
3TSV
Rich pluuer- gohh fields, h av e  ' been, 
discovered- in th e  s t a t e  o f - O axaca,; 
M exico, and  new  d iam ond  fields oh 
th e  e a s t  ■ c o a s t  of A frica.
a r e a t  fam in e  p re v a ils  in sev e ra l 
P o rtu g u ese  - p rov inces. T he  s tr e e ts  
a r e  lined w ith  - m any  s ta r v in g  pea­
s a n ts ,  an d  hund reds a r e  dy ing .
K E L O W N A , B. G.
launches and
Coats
G anbliiic  E n g in es  ph t in rc* 
R ow ing boats fbr h ire .p a ir.
An e ffo r t  e v id en tly  will be m ade 
to  d ro p  the  Clumsy an d  umieceHsary 
com pound te rm , •‘Libenil-C’onservn-
A h eav y  f ro s t  on A pril 0 th  did 
g r e a t  d a m a g e  in N o rfo lk  co u n ty , 
Va., U.S.A:, m in in g  th e  s ta w b e r ry  
c ro p  a iid  c u t t in g  dbfvii e a r ly  ve­
g e tab les .
» T w o in d ic tm en ts , one c h a rg in g  him 
w ith: m a n s la u g h te r , and . th e  o th e r  
w ith  c r im in a l ’•negligence a n d  w il- 
d'ul neglect, of d u ty , h a v e  beep, p re ­
sen ted  to  th e  GLaad J u r y  in  th e  
case; of J u lia n  Reed, b ra k e sm a n / a c ­
cused: of, hav ing , been re sp o n sib le  fo r 
th e  w reck  a t  B and B a n k , . O nti, on 
N ovem ber 2 3 r d i l a s t . .  L a te r , r e p o r ts  
s ta t e  -tha.tvhe w as , bon tenced itoA hree 
m o n th s’, im p riso n m en t a t  G obourg.
liv e ’ -a reliu  of p as t (!ny;-<— from  
th e  t i t le  of C o n se rv a tiv e  o rg a n iz a ­
tions. A re so lu tio n  to  t h a t  effe.it 
is now  before tho  O tta w a  a sso c ia ­
tion . ,
T hom as G unninghafu, , P ro v in c ia l 
In sp ec to r o f F r u i t  P e s ts ,  s ta t e d  to  
th e  *•N9v^r8-Adve^ti8er,’t, , l a s t  week 
th a t  n u rse ry , stock, th i s . s p r in g  wp,.?;!
F ive h u n d red  m en s to o d  in . line 
fo r  n e a r ly  tw 'o d a y s  o u ts id e  th e  Do­
m inion L a n i  office, E d m o n to n , A lta ., 
w a itin g  to  file on h o m e stead  .laud 
t o  be th ro w n  open fo r. s e tt le m e n t. 
T he  f i r s t  m an in th e  lino w as  a  
G alician  w ho  could  n o t sp eak  q 
w o r d . of E n g l is h ; behind him  w ere
A s e t t lo r  from  th e 1 O ld C o u n try  
.th e  o th e r  d a y  jum ped  from  h is c a r  
of e ffec ts  w hile th e  t r a in  w a s  . a t  .a 
s ta n d s t i l l  n e a r  R a in y  R iver, Out., 
th in k in g  to i  la n d  on t e r r a  -firm a, 
in s te a d , ho w e n t o v e r the. edge, o f a  
t r e s t l e ' to  th e  ice f 5 r t y  feet- below. 
H e su s ta in e d  a  b ro k e n .le g , a rm  and- 
s e v e ra l fibs*
,A w om an ag ed  112 y e a rs  died re ­
c e n tly  in New York. She w as  bom  
in H u n g a ry  an d  five ch ild ren , 54 
g ra n d c h ild re n  a n d ’ IS? g reat-g rand*- 
oh ild ren  su rv iv e , her.
S i i t t o n ' s S e e d s
Best Seeds In the World Catalog free
Book oi'dCra now for
CABBAGE PLANTS 
TOMATO PLANffs 
BEDDING PLANTS 
ASPARAGUS ROOTS, etc.
F o r  eleven d a y s  now , th e  D utch  
n a tio n  p a r t ic u la r ly ,  a n d  th e  w o rld  
a t  la rg e  to  a  lessor degree,- hn,ve 
been a w a it in g  a n  in te re s t in g  ev en t 
in th e  D utch ro y a l  fam ily , w hich it 
is hoped:, w ill g ive a n  h e ir  to  th e  
th ro n e  of H o lland .
com ing, in in v a s te r  q u a n ti t ie s  th a n  half-b reeds,, b u t t h e . m a jo r i ty
ev e r before. T h o p g h , on ly , a  sm all l w ere  A m ericans. T hese  hom esteads 
p ercen tage , of th e  s to c k  coming, in I a r e  now  fo r ty - tw o  m iles fro m  th e
- T h e  w h ip p in g -p o st a s  - p un ish m en t 
f o r  a  .crim e a g a in s t  a  y o u n g  g ir l  
w a s  b ro u g h t in to  u se ; l a s t  w e e k 'a t  
W a tts b u rg , in  -the C row ’s N est P a ss  
d is tr ic t .  A y o u n g  m an  nam ed- An- 
derffon confessed to  h a v in g 'a t te m p t ­
ed a n  a s s a u l t  on  a  l i t t l e  g ir l . T he 
m a g is tr a te  g a v e  him  th e  choice of 
a  ‘g o a l sen tence  o r  th e  la sh , an d  
he chose th e  l a t t e r .
is so  b ad ly t in fec ted  w ith  p es ts  ae  
to  n ece ss ita te  i t s  d e s tru c tio n ,,, y e t  
m uch th a t  is unclean  is b e in g . r e ­
ceived, w hich is fu m ig a te d  /before 
being allow ed  to  go  .fo rw a rd  to  i ts  
d e s tin a tio n . European/: s to c k  is r e ­
p o r te d  to  be m ore b a d ly , in fected  
th is  season th a n  %in. p a s t  y e a rs .
n e a re s t r a i l ro a d , b u t .b e fo re  th e  end 
o f th e  y e a r  th e re  w ill be a ’ line 
th ro u g h  th e  t r a c t  o f la n d .
Besides th e  H a rm s w o rth  pap er- 
m a k in g  in d u s try , th e  p la n t  o f w hich 
is now  w ell, on, to w a rd s  com pletion , 
a  New Y ork concern  h as  announced  
i t s  in te n tio n  to  e r ec t  a  s im ila r  m a n ­
u fa c to ry  in N ew foundland,' a n d ' fo r 
• th a t purpose- h a s  p u rch ased - one 
.th o u sa n d , sq u a re  m iles on th e  s o u th  
c o a s t o f th e  I s la n d , . w hioh i t  . w ill ■ 
m ake th e  c e n tre  of ex ten siv e  paper/ 
m a k in g  o p e ra tio n s . P ro sp e ro u s  tim es 
a r e  no- d o u b t a h e a d  o f  th e  - Is lan d  
colony;
An o rd e r  h a s  gone f o r th  fro m  th e  
P ub lic  Service- Comm ission- of- th e  
U nited. S ta te s  re q u ir in g  t h a t  a ll 
r a i l ro a d s  t r a v e r s in g  t h e 's t a t e  f o f t 
e s t re se rv e s  of th e  A dirondacks,' m ust 
use o il-consum ing  locom otives d u rin g  
c e r ta in  seasons o f , th e 1. y e a r ;
' A. r e p o r t  p re se n te d  to  ..the V ernon 
C ity  Council a t  i t s  m ee tin g  l a s t  w eek 
rev ea led  th e , T act, t h a t  th e  Chinese 
lapjndrics lo c a te d  in th a t,  c i t y , a r e  
in  - a  rcvQ ltin g ly  f i l th y  :Condition an d  
a  m enace to  th o  h e a l th  ;o f. t h e  w hole 
c ity . Tho Chinese e a t in g  houses a r e  
a lso  unclean  a n d  th e  s leep in g  a p a r t ­
m e n ts ' sho ck in g ly  overcrow ded .
- T h e ' p ioneer re s id e n ts  o f V ernon 
an d  -d is tr ic t  a re  p re p a r in g  to  cele­
b ra te  th e  n e x t a n n iv e rs a ry  of -All 
S a in ts ’ C hurch , th e  o ld e s t in  th e  
O kanagan; b y -p re s e n tin g  a  fine  ex ­
am ple, o f th e  F re n c h  - b e ll-fau n d crs ' 
• ai^t; T lie  hell, is  a  -uio^t- o rn a te  one 
and  ..its’r.tonfc vis a sa id  to  be -perfect.
T he G overnm ent h as  ap p o in ted  A. 
F . G riffith s , c h a r te re d  a c c o u n ta n t , 
of - V ic to ria , say s  th e  C olonist, a  
com m issioner - fo r  th e  pu rp o se  o f
In v e s tig a tio n  -re g a rd in g  th e  d isa p ­
p ea ra n ce , o f  a  D om inion E x p re ss  
m oney p a c k a g e  - c o n ta in in g  • be tw een  
$1,000 ^and $3,000, lo s t in  /the-w reck  
o f  a  C an ad ian  P acific- t r a i n  a  few  
w eeks a g o  on th e . E s te v a n  b ran ch , 
fa iled  to - th r o w - l ig h t  o k  th e - a f f a i r ,  
w hich  ,h i th e r  to  h a d  ' been k e p t se­
c re t  by  th e  o ffic ia ls . T h e  m ail-and
en q u irin g  in to  th e  a f f a i r s  of th e  ex p ress  c a r s  w ere- bad ly - sm ashed , 
B. C. > F ru i t  & P roduce E x ch an g e , o f am i be tw een  th e  time* o f t r a n s f e r  
R evelstoke, w hich h a s  re c e n tly  gone a n o th e r  c a r  a n d  t h e - a r r i v a l  of 
in to  -liquidation. T h e  season  ended tra ,in  in  N ap in k a , th e  p ack a g e ,
lo s t  y ea rj a s  w e ll-a s  th o  y e a r  h e - wa s  u n in su re d ,-w a s  -lost, 
fo re , w ith  th is  o rg a n iz a tio n  h eav i­
ly  in d e b t t o  th e  m an y  l jv a l  E x ­
ch an g es, an d  -no a v a i la b le  a s s e ts  
beyond a  few  bad  d eb ts . T h ere
F o u l p la y  is believed to  have- 
caused  th e  d e a th  o f C harles  T . M or­
ris, Of M ilestone, - Sask.-, found  b u rn ­
ed; t o  d e a th  on M on d ay . l a s t  - w eek. 
T he a rm s  an d  le g s  o f,-th e  deceased 
w ere  consum ed a n d  th e -  sk u ll f r a c ­
tu re d  in tw o  p laces. E r n e s t  M or- 
j’is  w a s  th e  l a s t  person  to  see his 
b ro th e r  a liv e  on  th e /s a m e  n ig h t of 
his d e a th .  T h e  v ic tim  h a d  co n sid er­
ab le  m oney in  h is  possession th a t  
b ro th e r  .of th e  d e a d  m an  h a s  been 
d a y . ' L a t e r  r e p o r ts  s t a t e  t h a t  th e  
a r re s te d , a n d  . c h a rg e d  w i t h  m u rd e r.
A new. la w  o f n a tu ra l iz a t io n  h as  
been: p ro m u lg a te d  in PekiU  p ro v id in g  
t h a t  C hinam en m a y  no  lo n g e r  a d o p t 
fo re ig n  citizensh ip , a n d  f u r th e r  - de­
c la re s  t h a t  C hinam en w h o  h a v e  in 
th e  p a s t  becom e th e  su b je c ts  o r  c i t i­
zens of o th e r  s ta t e s  a r e  s t i l l  Chin 
ese. -
n . R . l l .  LVSOIHS
Oreeahousex Kelawnar-B.C.
IMMM
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTirOKAN^tiAN
Rates,' twd .dollaiB' per day , Beauti- 
fu liiteatlon on this lake front;close to 
thenew wharf. PiahlnX, shootip^ and 
boating. Boats -for, bite.
G. Hassell, Plop.
does n o t seem to  be a n y  su g g estio n  
o f  g r a f t -  an y w h ere , th e . m oney  a p ­
p a re n t ly  h a v in g  been lo s t  th ro u g h  
incom peten t m an ag em en t. I t  seems 
to  be, con tinues th e  C olonist, th e  old 
s to r y  o f a  fa s c in a tin g  idea  in.-mf-
T he ice -jam b  in th e  N ia g a ra  .riv ­
e r  is c a u s in g  g r e a t  d a m a g e , w h ile  
m ore  is th re a te n e d  if  . i t  does n o t 
speedily  g ive  w ay . A t p re s e n t .th e  
w a te r  is fro m  t h i r t y  to  f o r ty  fee t 
above i ts  n o rm a l levol in /the g o rg e  
a n d  d am ag e  h a s  been d o n e  to  th e  
e x te n t  of some. $500,000. On A pril 
1 0 th  th e  p o w e r house s ta t io n  of
During-, th e  y ear, end ing  A p ril 1st, 
o ver 1,300 C hinam en passed  tn ro u g n  
H a lifa x . O f th e  lo t, 1 ,200"w e re ' in 
t r a n s i t  to  th e  W est Indies,- D einer- 
a r a . a n d  M exico a n d  th e  - re m a in d e r 
w ere r e tu rn in g  . t o  H ongkdng . Of 
th e  l a t t e r  se v e ra l w ere  re p u te d  to
C astrO , ex -p re s id e n t' o f Venezue­
la , w a s  on A pril 10 th  fo rc ib ly  re ­
moved from  P o r t  Au P A n ce , Is lan d  
of M artinque ,. under, -o rd e rs  from  
th e  F re n c h  - G o v ern m en t- a n d  p u t 
a b o a rd  a  - vessel- bound - fo r  S t. N a- 
za ire . I t  is sa id  C a s tro  is. en d eav ­
ou ring , to  fo m en t; re v o lu tio n  in. his 
n a tiv e  c o u n try .
In  a  synopsis o f his a lm o s t suc­
cessfu l d a sh  t o  th e  S o u th  Pole, 
L ieu t. S liack le to n  sa y s  t h a t  u n d o u b t­
ed ly  th e  g eo g rap h ica l S o u th  P o le  is 
s i tu a te d  - on a  p la te a u -  te n  to  .-eleven: 
th o u sa n d  fee t a b o v e  sea/-level.. H e 
is a ls o  o f th e  opinion t h a t  th e  sup­
posed a r e a  -of P o la r  ca lm  is e i th e r  
n o n -e x is te n t o r  e lse  o f v e ry  sm all
be m illio n a ire s  .who h ad  .am assed  extent,-^a.s a, g  r e a t  g a le  w a s  b low -
Just- arrived; a shipraent
. - — Of —^—
Incubators
a lso  a  la r g e  s to c k  o f  p o u l­
try . s u p p lie s ,  c o m p r is in g
Chick Food
Conie early and avoid the rush,
fo r tu n e s  in s u g a r  p la n ta t io n s  in 
J a m a ic a  an d  D e in e ra ra , an d  One w as 
th e  o w n e r of a  d e p a r tm e n ta l  s to re  
ip .M exico. : T he m a jo r i t y . o£-..-the r e ­
tu rn in g  ones h a d  saved  $4,000 to  
$5,000.
ing  a t  th e  p o in t a t ta in e d  by  the. ex ­
ped itio n —som e 98 m iles fro m  t h e 1 
Pole.
r . w i - '  « ,i  I- . , , th e  O n ta r io  P o w e r C om pany h ad  tofic ien tly  w orked  o u t by m en w ho , ,J  uci, close dow n, w hile i t
la ck ed  experience in th e  specia l 
field  in  w h ic h  th e y  w ere a t te m p t in g  | 
to -w o rk . Mr. .G riffith s’ r e p o r t ,  w hile 
it: is n o t expooted th a t  a o y  fin a ii-
is f e a re d  th a t  
if th e  w a te r . risc3 m uch .m ore T o ­
ro n to  ; w ill be w ith o u t, a  s t r e e t  c a r
A b ad  s to rm  r a v a g e d  th e  e a s te rn  
p o rtio n  o f th e  N o r th  A m erican  con­
tin e n t th e  l a t t e r  p a r t  of la ;,t 
week, being p a r t ic u la r ly  sev ere  in 
Ontario,^ a n d  th e  s ta t e s  of Ohio, I l ­
linois, M issouri, a n d  In d ian a , • G re a t
In  thei Cftst is  a i r  in sc rip tio n  in  th e  c ia l. re su lts  w i l l  be o b ta in ed , should
following -words: “To- the Glory of 
God this bell is presented by the 
old-timers of . fifteen years and 
Over to: All Saidtsv Church, Vernon.”
re s u lt  in a  n um ber o f -v a lu a b le  les­
sons from  w hich fu ture: f r u i t  o rg a n ­
iz a tio n s  w ill be ab le  to  p ro fit , 
a n d  th e  re p o r t  w ill be a w a ited  
with-- in te re s t
serv ice  a s  i t  w ill be . n e c e ssa ry  t o ! *l®-mage w a s  done in: m a n y  O n ta rio
tow ns an d  c ities , to  p ro p e r ty , ro o fs  
and  ch im neys being  th e  p rin c ip a l 
su ffe re rs . T he f a ta l i t ie s  so f a r  r e ­
sh u t dow n th e  W o rk s  o f th e . p ow er  
com p an y th a t  .supplies e le c tr ic  cur­
r e n t to  th a t  c ity .
AppUqations received  for L oans on im ­
proved  F a rm in g  and  C ity P ro p e rty
---------- A P P L Y  T O ----------
L t d .
V E R N O N . B C
A m eeting  o f tlm- hom e m iss io n a ry ’ 
executive- com m ittee- o f  th e  P re sb y ­
te r ia n  C hurch  in C an ad a  w a s  held 
l a s t  week- in T d r o n ta  in th e  offices 
o f th e  g e n e ra l s e c re ta ry ,  a t  th e  r e ­
q u e s t; of so m e . o f th e  W este rn  m em ­
bers. Tt w as  f o u n d - t h a t  th e ir  su p ­
p ly  of m en fo r  th e  m iasion . fie lds 
w as  even loss th a n  i t  h a d  beep a t  
th e  close o f t h o , hom e m ission com ­
m itte e  m eeting , a n d  Rev. D r. Mc­
L a re n  w as  -ap p o in ted  to  g o  to  G re a t 
B r ita in  - a f te r  th e  - m ee tin g  o f the- 
assem b ly  in  Ju n e  t o  in t e r  view: th o se ' 
w h o  w ere, d isposed  to  under.take^ 
m ission w o rk  in  C an ad a .
O
Excellency of finish y 
^ guaranteed by the
-wishes, to announce that 
the Photographic Studio 
.now being, fitted up in 
the Rowciiife Block w ill 
be open on or a bou t M ay 1.
THE LATfST STYLCS OF MOUNTS
BiAND FOlOEElS M/lll^ E SHOWN.
T h e  p le a s in g  in te llig en ce  h a s  been 
conveyed  th a t ;  a f t e r  a  Roruew hat 
le n g th y  c o n fe re n c e ., in W innipeg, 
th e  m a ch in is ts , b o ile r-m ak e rs , b lock- 
sm ith s, ca rm en  an d  he lp ers , a n d  th e  
the? C an ad ian  Pacific- R a ilw a y  Com 
p a n y  h av e  a r r iv e d  a t  a  s a t i s f a c to r y  
a r ra n g e m e n t,,  a n d  -, . th a t;  a n ; -ag ree­
m en t. fo r  a  perio d  o f tw o , y e a r s  has- 
been signed. ’O ne r e f jo r t  s a y s  t h a t  
pensions have- been'- r e s to re d  to  th e / 
s tr ik e rs .-  all-, - .m e n w W 6 '- '-  w e n t -on 
strikO ' f a s t  fa lT  w ill  bo’ ta k e n  baetc. 
th a t .^  th e  v an ion  -!s: reeog tiised , la n d  
th e i c lo sed  sh o p  T rtn e ip fo  ig  glned.- On', 
thev o th e r  b a u d ,  a  second ' ‘ r e p o r t  
p a y s t h a t t h e r n l l  w a y v o r p o r a t l o n  
h a v e  • n o t  -‘ recoded * one-* io t a  f r b n r  the- 
p o s it io n ' (th ey  'to o k * w h e n - 'th e {nmen 
re tu rn e d  t o  'work.;/-'.z
corded in. O n ta r io  a re ,  a  m an k ill­
ed b y  a  fa ll in g  .tree n e a r . L ondon ; 
a  you n g  w om an, em ployed . a s  a  
sten iog rapher in a  flour, m ill a t  
Nomvich, w h ich  w as  blow n d o w n ; 
sev era l - ch ild ren  w e re  m o re  o r  lens 
injured.<by. a  ch im ney  of a  L ondon 
sclvpol.. .which c ra sh e d  - th ro u g h  -the 
roof. D am age; to  th e  e x te n t  o f  a -  
bidut $500/000 is re p o rte d  th ro u g h ­
o u t1 th e  P rov ince . C onsiderable  loss 
of -life: is re p o r te d  fro m  a c ro s s  th e  
"L ine,” a s  w ell a s  g:*eat d a m a g e  to: 
buildings.
M. G allio t, ad d re ss in g  th e  A cadem y 
of Science, P a r is ,  m ade a n  an n o u n ce ­
m en t o f suprem e in te re s t—t h a t  he 
h a s  d iscovered  tw o. new  p la n e ts  be­
y o n d  N eptune, w hich is th e  o u te r ­
m ost know n  p la n e t of th e  ' s o la r  
sy stem . The- Fxonch a s tro n o m e r  s t a ­
ted  t h a t  he had  m ade th e  d iscovery  
by e inp loy ing  th e  sam e m ethods o f  
m a th e m a tic a l c a lc u la tio n  w hich  
enab led  L o v e rr ie r  to  a ss ig n  to  N ep­
tune  a  position  w ith in  a  d e fin ite  
reg ion  in space, w hich - p e rm itte d  of 
its  d isco v e ry  /in -1840.
The Impleinent: Dealer 
B e r n a r d  A v e . .  K e lo w n a .B .C .
Synopsls of Canadian Homestead Regulalio,ns.
, T he re p o r t  of th e  ro y a l com m is­
sion w hich  enqu ired  in to  th e  tran -*  
sac tio n s  o f . th e  C e n trn l R a ilw a y  Co.,, 
p resen ted  to  th e  N ew  B runsw ick- 
le g is la tu re , c o n ta in s  a  m ost- s t a r t -  
ring a c c o u n t of m isa p p ro p ria tio n  of 
public m oney. Ju d g e  L a n d ry , F u lto n  
M cDougall, m a n a g e r  o f th e  B ank o f 
M o n trea l a t  M oncton, . a n d  N. I. 
Teed, o f St.- S tephen , w ere , the-.com ­
m issioners. T h e  r e p o r t ,  acc o rd in g  
to  d esp a tch es , is s a id  t o  be a  m o st 
d am n in g  a r r a ig n m e n t  o f th e  C e n tra l 
R ailw ay , . tra n s a c tio n s .  T he  -' r e p o r t  
say s  th a t-  th e . com m issioners-find  th e  
"‘Conduct o f  ilo n . ,Wm. P n g s ley  a n d  
Hon. L . 'J .  Tuteedio (now  lie u te n a n t-  
governor* o f  ‘N ew -B ru n sw ick ) a n d  b . 
M oAvity iis  !open to  tthe^  g r a v e s t  oe«- 
su re  and-, th a t*  th e y r--m u s t-b e  held  
.accountab le  / / -to  v, th e  p rov ince  .fo r :  
$134,000 .w h ich  .th ey ; h av o  m ieapprp - 
p r ia te d .’*: I t vV;  is  " s t a t e d  a t  p t t t f w a  . 
■that- Mi*;‘ P u g s le y  Will i»eglgiif-hi8. po- 
sitiSrt in  * th e  ’ La,urlei; .h ab ide t /h s .ra  
r<m ult*:oT 'the; aboV e:' ‘
National Missionar/ Congress :
T he p ra c tic a l resu lt- of th e  g r e a t  
n a t io n a l’ m is s io n a ry  congrcsB" w hich 
w as held  re c e n tly  in T o ro n to , w a s  
the unan im o u s a n d  •e n th u s ia s tic  a-, 
dop tion  o f th e  r e p o r t . de fin in g  th e  
m iss io n a ry  policy  a n d  th e  resp o n si­
b ility  o f  e v e ry  d en o m in a tio n  in '- th e  
P r o te s ta n t  c h u rc h  th ro u g h o u t ' th e  
D om inion -an d -N ew fo u n d lan d . T h is 
re p o r t  p u ts  on re c o rd  th e  belief .of 
re p re se n ta tiv e s  o f a i l  th e se  denom ­
in a tio n s .
T h a t tho C hurch  should u n d e r ta k e  
to. obqy l i te r a l ly  -the co m m and  o f  
C hrist to  p re a c h  th e  Gospel to  
ev e ry  c r e a tu r e .  ‘ '
T h a t  e v e ry  la y m a n  o f th e  
C hurch is e q u a lly .re sp o n s ib le ...w ith  
ev e ry  m in is te r , to  w o rk  to  th e  fu ll 
m easu re  o f h is /a b i l i ty  J n  th e  cause .
T h a t  th e  c le a t  -duty-; of t h e  dhur*> 
ches o f C a n a d a ' is to  ev an g e lise  a i r
re s id en ts  a n d  .im m ig ra n ts  i n ......the .
D o m in io n .a n d  to  p ro v id e  Jfor. tlio  
/ev an g e lisa tio n  o f ,40,000,000 h o a th en .
: T h a t ' $1,800,000 ‘ a n n u a l ly ' m u s t  bd 
p rovided  fo r  hom e m ission ' w o tk , 
®wl $3,200;00Q ; a n n u a l ly  fo r  fo refgo  
mi ss i ons . ; : / /  ,’:T,'■ / ’;;; 1
T h a t '' a  /  t ic rm a n C iit! sodretiifry be
A N Y  available. Dominion Lands within the 
Railway Belt in British Columbia, may l>e 
hom^wgdsd by any. perwn_who .is. tbe.Bnle.bead 
of a  lamilyvor any male over 18 year9 of ajfe, to 
the extent of one-quarter section of 160 acres, inure 
or i689r
E n try  must be .made person a Uy atthelucallahd  
office for the district in Which thelanfi |s> aifuatf.
E^WV.Uy'proxy may, hobev^r, be madeoii certain 
conditions by the father, mother, son, daughter,
brother orsfster ufan i n tend Injf hoihesteader.
The homesteader is required to perform the 
conditions connected therewith under ohe of the 
following- plans;
U) At_ least six months* residence upon and 
cu“ ( ration of the land in each year for three yeark.
(2) If the father (or mother,If the -father Is de­
ceased). of the, homesteader resides upcin a farm in 
the vicinity of the land entered (or, the require­
ments as to resldena: may be.satlpBed; b y  such
person resldirur with the father or m other/"
(3; If the se ttle r has hia peftnapent residence
UP™* fa rth in g  lan d  ow ned/by hiniuin ,Jhe vicinity 
of h is  hnm estead. the.requirennm tA aa-to  residence
may tw satisfied by residence upon the  said land 
. Six months’, not(oe ^in .writing -ahnuld -be gi ven
to the Commissioner of Dominion ’ Lands at Ot­
tawa of intention to applv for patents '■ •
COA.E#.—;Coal mining rights may be leased fora 
sriod or twenty-one ycara.'at the annual rental of 
.OM itenncnr,. Not moho lh«laL5®tacres shall bp 
■cased to one individual or company. A royalty 
at tho rateof five-cents per ton sbaU be collected 
on the merchantable coal mined. .
W. W. CORY,
„  Deputy of the' Minister of the Interior. 
N.B. —Unauthorised publication of this adver* 
tiaement wfii not be paid for.
KELQWNA WOOD/YARD }
Stove wopd,ialJ lengths ;.alap fir poets. Send In 
your Order* h o w le r th e  w inter/ Prfces furnished 
on application to
.. .... W ..JF..H ouvette.
Care of L. A* H ajm an , Kcloraa#
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.'s Office.
L E O N  A V E N IJK
S h e  RO YAL BANK
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED O N  T H E
MOST FAVORABLE TERMS
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H ES W IT H
D E P O S IT S  O F  O N E  DO LLAR
K E L O W N A , B. C. C. B. D A N I E L
M anager
j We have a full supply of the following lines:
S a m s o n  G a r d e n  R a k e s
S a m s o n  G a r d e n  H o e s
S a m s o n  G a rd en  F o rk s
These are the highest grade of tools manufactured.
Shovels and Spades of all kinds. Hand cultivators. P L A N E T  
JR. C U L T IV A T O R S  and SE E D E R S.
'Agents for the Niagara Spray—Lime and Sulphur Solution
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc. 
C H O C O L A T E S , only choice 
k in d s  kept.
B A S E B A L L . F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A PH O N E S 
T O Y S , D O L L S, E tc. 
FA N CY  CHINA 
SC H O O L  S U P P L IE S  
SO U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L IE S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
& Co,
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
Notice
T f l E  Kelowna Canning1 Co., L td ., are now 
i>6on to contract for the  growing of tom­
atoes lor the season of 1909. Wo recommend 
‘ planting Early Anna or Rennie’s Earliest 
of AU. ' TfceOJ 'twn *»He»V* h>*wn of
good she, colour apd smoothness and hesiaes 
■ tte^Bg catty are terv  prolific'. Reeds nr nlants, 
as - desired, can. be obtained from Messrs, 
n .  B. XyjHqna, A» L  Boyer and W. Garbntt.
A d e sp a tc h  from London nays t h a t  
acco rd in g  to  a d is tin g u ish ed  n a v a l 
1 le ad e r, th e  cab inet h a s  now  com - 
* p lo te ly  g iven  w a y  on i t s  n a v a l 
| c o n s tru c tio n  policy, a n d  th e  .w ho le  
j o f th e  D readnaugh t*  req u ire d  th is  
y e a r ,  e ig h t in num ber, w ill b eco m - 
1 m enced a s  soon a s  th o  n ece ssa ry  
’.slips c a d  be provided. ..
LOCAL NEWS
Miss B uciiannii lo ft fo r SiiHlcatoon 
on Tuonday.
Chief Ilidson  w en t to  K am loops on 
T u esd ay  w ith  tw o  p riso n ers .
Mr. an d  Mrs. A. (’. Hae, of Klllin- 
ey, w ere  in to w n  y e s te rd a y .
T he Misses W helan  an d  Miss Wooil 
left th is  m o rn in g  fo r  V ic to ria .
Mr. II. W. B iggin le f t  on T uesday  
fo r a  business t r ip  to  V ancouver.
B O R N .-T o  th e  w ife of Dr. W. .T. 
K nox, on A pril 12 th , a  d a u g h te r .
Mrs. W ille tt and  d a u g h te r  w ere 
v is ito rs  in to w n  y e s te rd a y  from  
W h item an ’s Crdek.
Mr. and  Mrs. R em hler P a u l re ­
tu rn e d  on M onday from  a  prolonged 
so jo u rn  In C alifo rn ia .
Miss M oN augliton w ont to  O k an a­
g an  L an d in g  on S a tu rd a y  to  visit 
he r s is te r , Mrs. G rah am  .
Mr. an d  Mrs, R. ,r. P au l le f t  on 
T u esd ay  fo r  V ancouver, w here  they  
will p ro b ab ly  reside in th e  .fu tu re.
M: ‘SSI’S. II. <T. ; I’lia ir  an d  J . ,T. 
S tubbs, T oru ior kV iow niuns, spent 
F a s te r  Sunday  an d  M onday in tow n.
BORN.—T o th e  wife of Mr. A. H. 
IVnde, a t  Miss H ancock 's  N ursing 
Home, P e n tic to n , on A pril 5th, a 
son.
POLICE COURT
We bug to  acknow butge w ith 
th u n k s  rece ip t <>£ $5.00 fo r the L is­
te r  icund from  Mr. S L. Long, R. 
L. S.
Mr. J .  D ilw o rth  le ft th is  m orn ing  
fo r P o r ta g e  la  P ra ir ie ,  w h ith e r  he 
has  been ca lled  on a c c o u n t of the  
serious illness of his m o th e r.
Mr. W. F. A rm stro n g , w ho spent 
th e  w in te r  in O tta w a , r e tu rn e d  to  
th e  "C ity  D esirab le” by  S a tu rd a y ’s 
s ta g e , and  w ill p ro b ab ly  ta k e  up 
p e rm a n e n t residence here.
A m eetin g  of th e  C. O. F. w ill be 
held in L equim o’s I la l l  on S a tu rd a y  
evening, th e  1 7 th  in s t., a t  8 o ’­
clock, in o rd e r  to  m eet Mr. John  
M uir, from  V ancouver. All so jo u rn ­
ing  b re th re n  a r e  h e a r t i ly  welcome, 
—Con.
L a s t  w eek w as a  busy one in, the 
Police C o u rt. Ed. G ra n t w as a r r e s ­
ted  on a  c h a rg e  of v a g ra n c y , pled 
g u ilty , an d  w as given six hours to  
leave the  tow n . I). G a lla g h e r plod 
g u ilty  to  being  drunk  and  d iso rd e r­
ly, and  w as fined $5.00 a n d  cost :. 
W. t ’uneen a d m itted  being d ru n k  
w hile un d er In te rd ic t from  liquor, 
and ' w as fined $17.00 an d  co sts , and  
W. McQueen acknow ledged  h av in g  
supplied him  w ith  liquor, an d  w as 
fined $20.00 an d  costs. J .  Ilrodie 
pled g u i l ty  to  being d ru n k  an d  c re ­
a t in g  a  d is tu rb a n c e  in C hinatow n, 
a n d  w as m ulcted  in $10.00 and  
costs.
A v ery  s m a r t  a r r e s t  w as a ffec ted  
by Chief H idson on Good F r id a y . 'A 
su it of c lo th e s ’ h ad  been sto len  
from  th e  L a k e  View H otel in De­
cem ber la s t ,  a n d  no tra c e  of i t  had 
been d iscovered . Tho Chief h ad  a  
m an nam ed It. J . P om eroy  under 
suspicion, bu t h ad  no d irec t evidence 
u n til he d iscovered  him a t  th e  fo o t­
ball m a tch  c lad  In a ll th e  g lo ry  of 
his felon iously  acquired  ra im e n t, 
which th e  c u lp rit  had ev id en tly  t a ­
ken from  its  pla/M! of hkliiyv and  
donned as a  ho liday  g a rb  in th e  be­
lief th a t  a ll  d a n g e r  of d e tec tio n  w as 
over. A rra ig n ed  before m a g is tra te  
Burno, th e  th e f t  w as ad m itte d , and  
P om eroy , w as  given th re e  m onths 
h a rd  la b o u r in K am loops.
A J a p  nam ed J . Fushim i w as t r i ­
ed before M essrs. B u rn o ,an d  P a r k in ­
son, fo r th e  th e f t  of books and  
ta b le  linen  from  Mr. E. M. Cur- 
r u th e r s ’ residence, w here  he h ad  
been cocking . Like a ll th e  o th e rs  
b ro u g h t up fo r  tr ia l ,  he a d m itte d  
his g u il t ,  a n d  w as given a  m onth  
a t  h a rd  la b o u r.
Orchard Harrows
TH E FAMOUS ACME
KELOWNA CITY BAND
Elects Officers
•The L ad ie s ’ ' Aid of th e  M ethodist 
C hurch w ill hold  a  "N ecktie  Socia l” 
a t  th e  residence of Mr. W. A. H un­
te r  on M onday evening , a t  S o ’clock. 
A s h o r t  p ro g ram m e  o f m usic will 
be ren d ered , an d  re fre sh m e n ts  w ill 
be served . A co llec tion  w ill be t a ­
ken' u p  d u r in g  th e  even ing .
N otice is g iven  in l a s t  w eek’s "B. 
C. G aze tte ,” by  th e  M in iste r of P u b ­
lic W orks, t h a t  th e  o ld  w agon  ro a d  
le av in g  th e  V ernon -K elow na ro a d  a t  
th e  22% m ile post, thence ru n n in g  
s o u th -w e s te r ly  a n d  w e s t to  the 
D ay (ev id en tly  m e a n t fo r  D ry) V al­
ley  ro ad , is closed to  public tra ff ic .
T he Rev. D. E . H a t t ,  B.A., gavo  
an  ex ce lle n t re n d e rin g  of th e  "h ab ­
i t a n t ” poem s of th e  la te  D r. W. H. 
D rum m ond on T u esd ay  evening , in 
th e  B a p tis t  ch u rch , w hich  w as  w ell- 
filled, an d  th e  aud ience th o ro u g h ly  
enjoyed his s y m p a th e tic  in te r p r e ta ­
tion of th e  q u a in t F ren ch -C an ad ian  
d ia lec t.
A p a r ty  of gen tlem en  connected  
w ith  th e  te a c h in g  pro fession  paid 
a  f ly in g  v is it to  K elow na on . F r i­
d ay , inc lud ing  M essrs. A. E. M iller, 
P ro v in c ia l In sp ec to r  of s c h o o ls ; J . 
F. Sm ith , p rin c ip a l, V ernon ; A. H ol­
land , p rin c ip a l, A rm s tro n g ; an d  J ,  
T. Pollock , pr inc ipal. U evelstoke, ahd  
w ere v e ry  fa v o u ra b ly  im pressed  w ith  
the  c i ty ’s a i r  of p ro g re ss  and  p ro s ­
p e rity .
M essrs. R. A. CopMand a n d  H. S. 
Rose re tu rn e d  on M onday 
tr ip  th ro u g h  th e  G rande 
d is tr ic t ,  w e s t of E nderby , w here 
th e y  h a d  been in q u est of horses, 
b u t w ith o u t success ns th e y  found 
horses th e re  w ere  b o th  sc a rc e  and  
d e a r . Mr. Rose, h av in g  ro tire d  
from  th e  P ro v in c ia l Police, is n o t 
go ing  in to  t h e , ch icken  business, de- 
sp ite  s illy  ta le s  to  t h a t  e ffec t, b u t 
w ill d ev o te  h im self to  th e  im prove­
m en t of his 2 0 -a c re  lo t  on the  K. 
L. O. Bench. .
B U S IN E S S  LOCAL 
D r. JVfathison, d e n tis t ,  w ill r e tu rn  
from  S u m m erlan d  on A pril 22nd.
Salmon Arm Investments
S P E C IA L  \
A g e n e ra l m eeting  of th e  •, B and 
w as  held in L equim e’s H all on F r i ­
d a y  evening , w ith  Mr. D, W. C row ­
ley, p resid en t, in the c h a ir . In th e  
absence of th o  s e c re ta ry , Mr. G.C. 
Rose w as  ap p o in ted  s e c re ta ry  pro . 
tem , T h ir te e n  m em bers w ere  p re ­
sen t, an d  th e  now  b a n d m a ste r , Mr. 
T . 6 . R o b ertso n , la te  of L o th - 
b ridge, A lta ., w as in a tte n d a n c e .
Mr. C row ley  u rged  upon th e  bands­
men th e  necesssity  of a t te n d in g  
p ra c tic e s  a n d  g iv ing  a l l  possible 
su p p o rt to  th e  b a n d m a ste r  in his 
du ties .
T he m e e tin g  then  proceeded  to  
th e  election  o f officers. M essrs. D. 
W. C row ley  a n d  G. C. Rose w ere  
re -e lec ted  a s  citizen m em bers of the  
B and  C om m ittee, and  Mlessrs. It. 
C rook a n d  R. M orrison w ere  chosen 
a s  band  m em bers of th e  C om m ittee. 
Mr. C. L eslie  Thom pson w as  r e ­
e lec ted  S e c re ta ry , and  Mr. C row ley 
w as  a g a in  chosen as  P re s id e n t. T he 
B a n d m a s te r  is a  m em ber of th e  
C om m ittee in v ir tu e  of h is office.
A t th e ' re q u e s t of th e  c h a irm a n , 
B a n d m a s te r  R obertson  ad d ressed  the 
m eeting , arid  sa id  ho h a d  com e to  
K elow na w ith  th e  d e te rm in a tio n  of 
m ak in g  th e  B and  equal to , if  n o t 
b e t te r  th a n , th o  best bands in th e  
c o u n try , b u t to  do so w ould  m ean 
h a rd  w o rk  a n d  fa ith fu l su p p o rt oi. 
th e  p a r t  of th e  bandsm en, a n d  re g u ­
la r i ty  a n d  p u n c tu a lity  in a t te n d ­
ance a t  p ra c tic e s .
I t  w as decided to  com m ence p ra c ­
tices on M ondays, th e  d ay  to  be 
changed  if n ecessary  la te r  on, anu  
a u th o r i ty  w as  given th e  B an d m as­
te r  t o  o rd e r  a ll  music req u ired , 
from  a  j th ro u g h  th e  s e c re ta ry . I t  w as a lso  
P ra ir ie  decided to  subscribe to  a  m usical 
jo u rn a l recom m em ded by Mr. R ob­
e r tso n , a n d  to  ca ll in a ll  the in s t r u ­
m en ts  fo r  ex am in a tio n  an d  s to c k ­
ta k in g .
S ev era l nam es w ere m entioned as  
like ly  re c ru its ,  and  th e  s e c re ta ry  
w as  in s tru c te d  to  com m unicate  w ith  
th o se  w ho w ould  be of a s s is ta n c e  
t o  th e  B and  a t  i ts  p re sen t s ta g e .
W ith  a  c o m p e ten t le a d e r an d  th e  
reaso n ab le  e x p ec ta tio n  th a t  th e y  
w ill receive lo y a l su p p o rt fro m  th e  
citizens, th e  B and  can face  th e  fu ­
tu re  w ith  confidence,, a n d  i t  is n o t 
to o  m uch to  hope th a t  before th e  
end  of th e  y e a r  it will be one of 
th e  best jm is ica l o rg a n iz a tio n s  in 
th e  ..Oknringan.
SE V E N T E E N  «*nd  one-half acres, one-half m ile from sta tio n , jo in ing  
tow nsite ; 4 ac res  c lea red  and  p lan ted  
to ap p les, c h e rrie s  an d  s tra w b e rr ie s ; 
4 ac res  s la sh e d ; b a lan ce  l ig h t c lea rin g ; 
house 26x26, w ith  lean to  14x30, 6 rooms, 
veran d ah  3 s id es; fine w a te r a n d  best 
view in  Salm on A rm ; good sa n d y  loam ; 
T h is  p roperty  w ill be iti th e  tow nsite 
in  th e  n ex t tw o y e a ts , se llin g  a t  $700 
to  $800 p e r acre . P r ic e , for th ir ty  
days* $7,000; te rm s to a r ra n g e .
A pp ly  to —
F . C. H A Y D O C K ,
Salm on A rm , B.C.
A t th e  m o to r b o a t race s  hold la s t  
week a t  M onte Carlo,^ th e  $2,000 
prize fo r ra c in g  bo a ts  w as  c a p tu re d  
by  th e  W elsloy Siddelley, ow ned by 
tho  D uke ' o f W e s tm in s te r ; a  
F ren ch  b o a t w as second, a n d  a n  
A m erican th ird .  T he d is ta n c e  w as  
31.05 m iles, a n d  w as covered b y  th e  
w in n e r in 49  m ins, and  6 Rees. T he 
sam e b o a t a lso  w on th e  r a c e 'fo r  th e  
Cup o f N a tio n s, covering  100 k ilo ­
m e tre s  (a b o u t '62 miles) in 1 hour, 
85  mins, a n d  9  secs. A G erm an 
b o a t w as  second.
P e r f e c t  C lo d  C r a s h e r  a n d  L e v e le r
T h e A cm e will crush, cut, lift, turn, sm ooth and level, all in 
one operation. T h ey  are adapted to both heavy and ligh t soils.
W o rk s C lo s e  t o  th e  T ru n k  U n d e r  L im b s \
N o branches broken by horses. N o buds or b lossom s lost.
W rite W. It. Meoaw, Vernon, B .C ., fo r Prices
lWI
S h e r w in - W il l ia m s  P a in t  
p r e p a r e d
is the highest quality 
paint you can . use on 
your property. The 
Sherwin-Williams repu­
tation—forty years of 
conscientious paint man­
ufacture—is in every can.
The best and handsom* 
est dress for your house.
D . LECKIE hardware K flflW M A
PRICES B uild ing Lots
FR O  M for sale on the
$ 2 0 0 Pendozi s t. Subdivision
VERY EASY TERMS
H ewetson & Mantle
u The Better Kind,"
GUARANTEED TO GIVE 
SATISFACTORY SERVICE
No matter what Overalls you 
have been in the habit of wearing 
or how much they cost, you do 
not know real satisfaction until 
you wear “ K. of R.” Garments.
“ T h o  b e s t  m a t e r i a l s  
m a d e  u p  b y  s k i l l e d  
o p e r a t o r s  o n  t h e  m o s t  
m o d e r n  m a c h i n e r y . ”
You pay the same or 
more for inferior makes.
SOLD BY THOMAS LAWSON, LIMITED
Sole Agents, Kelowna, B.C.
Oregon Grown
Fruit T rees
Send me your tree bill for my estimate for fall 
1909 and spring 1910.
1 furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
Catalog on application.
R . T . H ES ELW O O D
Agent for the Albany Nurseries, Inc., 
Albany, Oregon.
Landscape
I am prepared to takecontracts 
for laying out Lawns, Tennis
Courts, Floral Gardens,; etc.
•  ^ ‘
Wide Experience in 
Canada «  Scotland
A. Boyd
37-4
Royal Hotel 
Kelowna
IT1
KELOWNA COUltlElt ANI) OKANAOAN OItCIIVItDmV rf*iuit«i)AY, A PHIL itfth, iWHV
itrmrJv
A  Holiday Trip to the Okanagan
BY
W A L T E R  G E D D E S
T he old idilloKophor o f . ivnolont th ro u g h  th e  m agn ificen t ram son of 
duy»  Bald, "T h ere  in a  tim e  f o r  a ll ! th e  Hooklcn a n d  BolkirkH, w ith  th e ir  
th ln Kn a  tim e to  w ork  an d  a  tim e nhow -capped peaks a n d  ley  pinnur
t o  p la y .”
T he Htrenn am i w traln of o u r  mod-
ol«H, b ro u g ltt up to  Sioam oup Juno- 
tion , on th e  nhorep o f th e  p io tu r
e rn  life a ro  mioh an to  re q u ire  a t  clique S hunw ap Lalco 
lean t tw o  woolen’ a b s te n tio n  in th e  | On a r r iv a l  a t  Sioamoun. wo le a r n - ' 
y e a r , from  th o  busy  hum a n d  m a r t  od t h a t  th e  b ran ch  lino t r a in  to  
of tho w o /ld ’s  th ro b b in g , pu lse. | O k an ag an  L an d in g  h a d  gone tw o  
N o so o n er do  th p  g la d  d a y a  o f h o u rs  provioun, ow ing  to  o u ra  be- 
np rlng  sunsh ine  b u rn t fro m  th o  ley  la g  bo la to .
c lQflp  of w in te r 's  p rison  house, th a n  | No t r a i n s  ru n n in g  on S unday , no- 
th e  h o lid ay  s p ir i t  em erges w tlh  a l l  c o ss ita te d  a  w eek-end s ta y  a t  Si­
l t s  g lided a r r a y  o f p le a sa n t an tlo l-  oum ous, b u t w ith  tho  beet of oorn- 
patioiiH. In  im n g ln a tlo h  w e p ic tu re  p an y , th e  tim e (passed a l l  to o  
t o  o u rse lv es  tho  sunny  dom es o f qu ick ly .
p le a su re  an d  seem a lm o s t to  h e a r  j M onday m o rn in g  an d  wo w ore a -  
th e  coo ling  sp la sh  of Joy ’B Silver g a in  on th e  t r a in .  Jou rn o y in g  to
fo u n ta in s .
T he m o rn in g  of a n tic ip a tio n , how - 
evor, is eclipsed by tho  n o o n -d a y -o f  
re a liz a tio n .
1 F o r  h o lid ay  m aking , each  season  
c la im s I ts  ow n devotee. Som e th e re  
a r e  to  w hom  th e  Spring , c la d  in 
i t s  g a rb  of y o u th fu l v e rd u re , Its 
"d ew -peariod  h illsides,’’ i ts  budding 
tre e s  a n d  hedges, Its  u p -tu rn e d  fu r ­
ro w s, i t s  e a r ly  flow ers , is boyond 
co m p are
a n d  th o  O k an ag anw a rd s  V ernon 
L an d in g .
T lie  fam ous C o ldstream  f ru i t  fa rm , 
w ith  w hich  th o  Ir ish  V iceroy is so 
closely  iden tified , Is in oIobo p ro x ­
im ity  t o  V ernon.
Wo h av e  now  e n te re d  tho  cele­
b ra te d  O k an u g an  V alley , th e  "G ar­
den of E den" of tho  g r e a t  D om in­
ion.
A lig h tin g  fro m  tho t r a in  a t  Ok­
a n a g a n  L an d in g , wo w alk ed  a  few/UipM* | .1
OtherB th c ro  a re ,  whoso fa v o r i te  y a rd s  a lo n g  th e  w h a r f  an d  b o a rd -  
tim e  is th e  Bummer w hen th e  d ay s  cd th o  fine  C. P . R. s te a m e r  "Ok-
p a r t  of Home of th e  e a r ly  s e t t le r s  
to  s i t  dow n a n d  fo ld  th e ir  a rm s  In 
u t t e r  com placency  u n til a  m an of 
e n e rg y  an d  e n te rp r is e  an d  above a ll  
w ith  a  good f in a n c ia l back ing  comes 
a lo n g  a n d  p u rch ase r  th e ir  ho ld ings 
a t  p rices a l to g e th e r  o u t of p ro p o r­
tio n  to  the im p ro v em en ts  on tho 
land .
i t  Sh v e ry  tru e , h ow ever, t h a t  lan d  
valuoH on th is  side of tho  la k e  h av e  
n o t begun to  reac h  h igh  level m ark  
a n d  th o se  buy ing  now  w ill conse­
q u e n tly  r e a p  tho 'h a rv e s t  in fu tu re  
y e a rs .
T he se lling  Id e a s . of. m any e a r ly  
s e t t le r s  a r e  decided ly  o rig in a l. One 
m an , w ho hus resided  seventeen  
y e a rs  in  th o  V ulloy , to ld  mo th a t  
he w as  se llin g  his land , including  
an  o rc h a rd , a t  a  c e r ta in  fig u re  
w hich you  m ay  be su re  w as e n t ire ­
ly  s a t i s f a c to ry  fro m  his s ta n d ­
p o in t I
W h e th e r lie d iv ined  m y th o u g h ts  
o r  n o t I can  s c a rc e ly  sa y , b u t ,h e  
h u rr ie d ly  ex p la in ed  t h a t  a f te r  a l l  
" i t  w as  n o t tho  LAND he w<is sollr 
ing , r a th e r  it  w as  th e  CLIM ATE.”
U ndoubted ly  th e  c lim a te  is pu r 
excellence, y e t It w as  h a rd  to  be­
lieve . th a t  IT  h ad  becom e a  m a r ­
k e ta b le  com m odity .
I t  w as am u sin g , a lso , to  h o ar th e  
e x t r a v a g a n t  view s of men' d ire c tly  
in te re s te d  in th e  la n d , especially  
w ith  r e g a rd  to  th o  fu tu re . T he 
B ank  of F u tu r i ty  w ou ld  indeed l'o- 
qu iro  to  be ondow ed w ith  unlim ited  
fundB in o rd e r  to  'moot th e  dem ands
T H E  P E O P L E S  S T O R E
K E LLER  BLOCK
h av e  le n g th en ed  to  such an  e x te n t  a n a g a n .” T he sa il dow n th o  lako  nm<i„ on i t s  re so u rces  I
. . .  -  • . A . _ « . -Y_ a. I m  A t f  A l n i f  n A n r i r t  r t f  4 1 m  k n P  i n  A l l .  _ « .__  Ia s  t o  Invade th o  dom ains of n ig h t.
T hese a r e  th e  d ay s , too , w hen 
N a tu re  rev e ls  ini her lu x u r ia n t  
g r o w th ;  th e  fie lds of ta l l  go lden
w as in e v e ry  sonso of th e  te rm  en ­
joyab le .
F o r  th e  f i ^ ’t  tim e  in  se v e ra l 
m onths, r a in  fell, b u t th is  h ad  on-
g ra in ,  th e  fu ll- lea fed  t r e e s  an d  ly  th e  e ffec t of fre sh en in g  u p  th e  
sh ru b s, th e  b laze  of co lour in th e  a p p e a ra n c e  of tho  c o u n try .
re a lm  of flo w ers , th o  w oods flood­
ed w ith  th e  rnolody of th e  f e a th e r ­
ed c re a tio n , a l l  b e a rin g  e lo q u en t 
te s tim o n y  to  th e  h o lid a y -m a k e r’s 
choice.
T h e re  a r e  th o se  a g a in , to  w hom  
th o  A u tv inn  m o st s tro n g ly  ap p e a ls  
fo r  v a c a tio n  periods. Thfe h e a t  o f 
th e  su m m e r h a s  passed  a n d  th e  a i r  
is  d e lig h tfu lly  coo ler. Y onder a r e
O k a n a g a n  L ako  is se v e n ty  m iles 
long  a n d  a v e ra g e s  a b o u t th ro e  m iles 
in widt(h. On a ll  sides a r e  high 
m o u n ta in s  co vered  w ith  p ine tre e s  
from  base  to  sum m it. A t v a rio u s  
p o in ts  on e i th e r  side o f th e  la k e  
a r e  th r iv in g  o rc h a rd s , th e  hope of 
th o  O k a n a g a n ’s fu tu re .
A m ongst th e  p o r ts  o f c a ll, p ro ­
b ab ly  K elo w n a  is  one o f th e  m ore-
th e  g le a n e r s  in  th e  su n lit  co rn fie ld s  im p o r ta n t . As a  sh ip p in g  c e n tre , It 
u n d er a  c a n o p y  o f I ta l ia n  sk y , r6 - j b re a th e s  a n  a i r  of p re te n tio u s  a c -  
Joioing In th e  ab u n d an ce  o f a n  o v e r- t iv i ty ,  a n d  behind i t  is a  sp ir-
f lo w in g  h a rv e s t .  T h is  is th e  ideal 
for. s u n se t a n d  sk y  e ffec ts  a n d  a l ­
to g e th e r  th e  go lden  A utum n, w ith  
i t s  suggestivonoss o f th e  tra n s ie n c y  
of th in g s, bids f a i r  to  o u tr iv a l  b o th  
S p rin g  a n d  S um m er co m p e tito rs .
I  w a s  p riv ileg ed  t o  en joy , a s  ho li­
d a y s ,  th e  l a s t  w eek  in A u g u st an d  
th e  f i r s t  in  S ep tem ber,
O ur t r a i n  s te a m e d  o u t o f th e  Cal­
g a r y  d ep o t on F r id a y  n ig h t a t  l i  
o ’c lock . T h e  d a rk n e s s  seem ed to  be 
a lm o s t in p e n e trab lo , b u t th e  f la re  
fro m  th e  fire -b o x  o f th e  locom otive  
an d  th e  o cca sio n a l show er o f live 
sp a rk s , m ade a  sh a rp  th o u g h  ch ee r­
fu l c o n t r a s t .
A Jo u rn ey  o f fo u rtee n  h o u rs ,
i t  w hich h a s  d e te rm in e d  to  Ju stify  
th e  to w n ’s  ex istence . A p a r t  from  
its  s ta p le  t r a d e ,  f r u i t ,  K e lo w n a  is 
f a s t  becom ing p o p u la r a s  a  sum m er 
resort*  I t  is no  uncom m on s ig h t, 
on a  su m m er’s evening , to  seie a  
v a r ie ty  o f y a c h tin g  c r a f t  in fu ll 
sa il on th e  la k e  p 'a tro lled  by  g a so ­
line lau n ch es.
L ea v in g  K elow na, th e  n e x t s to p ­
p ing  p lace  o f th e  s te a m e r  is Gel- 
l a t l y ’s L a n d in g  (a lm o s t opposite), 
w here  I  d isem b ark ed  en ro u te  fo r  
m y d e s tin a tio n , W estbank .
T he la n d  in a n d  a ro u n d  W estbank  
is p ra c t ic a l ly  in  th e  e m b ry o  s ta g e  
b u t i t  is c a p a b le  of im m ense devel­
opm ent. T h e re  is a  ten d en cy  on th e
O ften I found m yself m isquoting  
th e  S c r ip tu ra l  m axim  and  say in g , 
"A c o u n try ’s life co n sis ts  no t in the  
th in g s  t h a t  it b a th ,  b u t in the 
th in g s  it  h a th  ho t I ”
I t  w ill re a d ily  be conceded, how ­
ever, t h a t  those  a r e  p ard o n ab le  
w eaknesses a n d  m o reo v er a r e  a l ­
m ost in s ig n if ic a n t w hen w eighed in 
th e  b a lan ces  w ith  th e  la te n t  possi­
b ilitie s  of th is  fam ed  V alley.
N ow  fo r  som e m o re  p e rso n a l re ­
m iniscences.
W here  I  s ta y o d  w as  in a  log house, 
som e th re e  m iles b ack  from  th e  
la k e , a m id s t a  w e a lth  o f f r a g r a n t  
pines.. E v e ry  b r e a th  of • a i r  w as  la ­
den  w ith  th e  scen t of N a tu re ’s in ­
v ig o ra t in g  balm , a n d  one fe lt a s  
th o u g h  h ere , "L ife  w a s  indeed w o rth  
liv in g .”
T he frien d s, of w hose  h o sp ita lity  
I  w a s  a  w elcom e s h a re r ,  h av e  in 
a  re m a rk a b ly  s h o r t  space  of tim e, 
d e m o n s tra te d  th e  r a r e  p ro d u c tiv e ­
ness of th e  soil. On th e ir  f a r m -  
o n ly  a  l i t t l e  o v e r tw o  y e a rs  o ld— 
a n  o rc h a rd  is ra p id ly  in th e  m ak ­
ing , te s t ify in g  to  th e  indom itab le  
s p ir i t  arm  e n e rg y  o f a  m an w ho 
h a s  passed  the  a l lo t te d  sp an  of th re e  
sco re  y e a r s  a n d  ten .
I t  m a y  t r u ly  be sa id  t h a t  th is  is 
a  c o u n try  w here  old m en th ro w  off 
th e i r  w e ig h t of y e a r s  a n d  r e v e r t  to  
th e  a c t iv it ie s  of e a r l ie r  m anhood
Sell footwear that Wears!
Our Ambition in the Shoe Dept, has ever been “ Quality”
We have some of the nattiest things ever shown in Kelowna. Just 
arrived, a swell line of Canvas Oxfords in blue, gray, brown, white, 
khaki and blue homespun, for women and children.
O U R  O W N  L E A D E R S  :
B . V- D . A t h le t ic  U n d e r w e a r  N e w  B e l t s  a n d  F a n c y  B a g s
WWW . • . .A.   2,m m A w m a  r^ .1 mwmm I mW . G.<SL R . S h ir ts  
T w e e n  H a ts  
C a r te r  S tiff  H a ts  
B e lg r a d e  F a n c y  H o s ie r y  
C . N . (§L R . C lo th in g  
L a n a r k  R -u g s
fu s t  a r r iv e d  fr o m  N e w  Y o r k  
F a m o u s  H a g a r  S h o e s  
D r  R .e e d ’s  S p e c ia l  
A m h e r s t  S o lid  L e a th e r  
T r a v e l l e r  S h o e  fo r  M e n  
F it  R ite  C lo th in g
K e n y o n  R u b b e r  S i lk  C o a ts  G e tty  &  S c o t t ’s  R e n o w n e d  
F o w n e s  G lo v e s  S h o e s  fo r  C h ild r e n '
M c C a ll  P a t t e r n s
Ltd
L  O  T H  I N G
Another shipment 
of Clothing arriv­
ed this week.
Some.striking pat- 
|  terns in Spring 
I Suiting, entirely 
|  new. Also a fine 
| range of
is
Two-Piece 
Suits for 
Summer
Our new stock of
Spring and
Summer
Trousers
here. Prices:
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5 . 0 0  
6 . 0 0
7.50
8.50
te rn  sky  w as  a b la z e  w ith  go rg eo u s 
co lours , a n d  th e  m irro re d  su rfa c e  of 
th e  la k e  re f le c te d  th e  g lo ry  of th e  
heavens.
O ur d r iv e  from  P e a c h la n d  to  W o«t- 
b an k  w as  i n m a n y  re sp ec ts  a. m em ­
o ra b le  One.
Now t h a t  th e  sun h ad  passed 
th ro u g h  th e  g a te s  o f even, th e  g l i t ­
te r in g  b e a u ty  of th o  E v en in g  S ta r  
deepened in in te n s ity . A l i t t l e  l a t e r
F rom ^the**brea lting"o f"  d aw n  to  th e  ;
f a d in g o f  tw il ig h t,  y ou  c a n  see j  m ent, tra n s fo rm in g  th e  p lac id  w a te r
to ilin g  w ith  spade o r  hoe o r p ru n - ; jj,^0  a  s ilv e r  sheen. T he w hole n ig h t 
in g  knive . S u re ly  i t  is t h a t  la b o u r ; w as  filled  w ith  b e a u ty , an d  i t s  go ld- 
is th e  golden g ird le  of a g e ! i en silence w as  a lo n e  brokeu  by th e
6 . . .  , .. „ Ar-ntra noise on th e  t r a i l  of th e  h o rses
One b e a u tifu l a i te rn o o n .w e  d rp v e  h0pfs, th e  d is ta n t  b a rk in g  of a
a c ro s s  to  P e a c h la n  a n  w a tch -d o g , th e  m usic of th e  lap p in g
t h e  d is t in c t  p le a su re  of m eeting  a n  ^  o r  th e  lo n e ly  c r y  o f the  
old f r u i t  v e te ra n , a n  e x p e r t g a i -  . .
d en e r, in  th o  .perso n  of! ■Ml' - . h ^ u o  Once w c passed  a  sm all cam p  of 
D avidson. In  1 y  _ B. In d ian s , b u t fo r tu n a te ly  fo r  us,
on  .a r o u n d  th e i r  fires  th e y  sm oked th e
D av idson’s p lace  P*P° o t w u x t  Wo p to ta re d  to  o u r-  
ttb o n t fo u ?  o ’clock in  th o  cv eo in e  selves th o se  people w ho  b u t a  con.- 
a n d  fo llo w in e  som e co n v e rsa tio n  P a ra t .v c ly  few  y e a r s  a g o  w ere  n .a ,~
S P R A Y
IF YOU W ANT TO GROW
FR U IT LIKE THIS
The Oak Hall Clothing Co.
\
• T h e  %iH o u s e  o f  F a s h io n ”
3 " , : - ' ■ ■  ■ : : v 1 ■ ■' J
w ere  show n th ro u g h  his splendid o r 
ch a rd .
" J u s t  th in k ,” sa id  he. a s  we w ere 
go in g  -around, " th a t  Home th re e  
y e a r s . a g o . th is  w as a  m ass  of scrub  
w ood, b ru sh  an d  s to n es .”
" H ow  d id  you m a k e  such a  
c h a n g e ? ” w c asked .
"W ell, I cam e h ere  sing le-handed . 
F i r s t  of a l l  J c le a re d  th e  lurid of 
th o  b ru sh , fe llin g  w h a te v e r  few  
tre e s  th e re  w ere  a n d  th e n  b u rn t  ou t 
th e  ro o ts . N ex t 1 to o k  o ff an  a l ­
m ost incred ib le  q u a n t i ty  o f  stones. 
Do you see m y house o v e r  th e re  ? 
T h a t  is b u ilt  e n t ire ly  of . th o s e  
s to n es , a s  is a lso  th e  w all-fence  
su rro u n d in g  m y o rc h a rd .”
T he house in questio n  is unique 
in e v e ry  w ay . S itu a te d  on an  ele­
v a te d  piece of g ro u n d , it com m ands 
a  splendid  view- o f th e  lake ' an d  of 
th e  m o u n ta in s  ;'beyond.. T he nam e! 
g iven  i t  is  "f’o b b lestone  C o tta g e .” |
One of th e  fe a tu re s  o f th e  house 
is th e  f ro n t  po rch . W ith  lovely  
h a n g in g  p la n ts , som e in flo w er and  
o th e rs  r ich  in fo liage, ,and  w ith  w in ­
do w s open ing  on to  t h e , n e a t  t e r ­
ra c e s  of g re e n e ry , y ou  m ay  w ell 
im ag in e  th is  to  be a  fa v o u r ite  h a u n t 
of one o f  N a tu re ’s sons. F rom  a n y  
of th e  q u a in t  ru s tic  s e a ts , a  /good  
v iew  is o b ta in ed  of th e  o w n e r’s m a­
n y  v a r ie tie s  of -fru it t r e e s ,  am o n g st 
th e m  being  ap p 'o s , p e a rs , poaches, 
p lum s, e tc .
T he  s t r a w b e r r y  h a d  passed  its  
h e y d a y  of y o u th , b u t i t s  leaves re ­
m ained  to  te l l  o f a n  e a r l ie r  luscious 
f ru ita g e .
T h e re  ir, d lao  a  fine a rc h w a y  of 
v ines (w hich , by  th e  w a y , loads to  
th e  f r o n t  o f th e  c o t ta g e )  an d  la rg e  
c lu s te rs  o f g ra p e s , n o a r in g  m a tu r i­
ty ,  to o k  re fu g e  beh ind  th e  g reen  
leaves.
As w e le f t  th o  c o t ta g e  to  tu rn  
o u r  u n w illin g  s tep s  h o m ew ard , tho  
Run w a s  s lo w ly  s in k in g  behind tho  
s o l i ta ry  m o u n ta in  p eak s . T he w es­
te r s  of b o th  m o u n ta in  an d  p la in .
• And- n o w ’ f w ill leav e  you am id s t 
these  scenes of b e a u ty  a n d  love li­
ness, b u t un like  th o  A m erican  w ho 
said , "See L os A ngeles a n d  d ie ,” 
w o u ld 1 r a th e r  say , "Seo O k an ag an  
V alley  an d  liv e .”
a i l
fr
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Kelow na-W estbank
F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m. 
Leave Westbank 9.00 a  in.,-4.00 p.m .
E x tra  service,
W ednesdays and S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.tn.
you m u st spray-w ith
C a m p b e ll's  
Nico Soap Insecticide
It c leans and invigorates the trees and positively  
kills A phis, Bark L ice, San .Jqse Scale arid all other  
sucking- in sects. Can be applied when trees are in 
full bloom.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10  a .m ., 5 p.m .
\
T E R M S  C A SH
j L. A . H a y  m a n , P ro p . ?
To Obtain the Finest Crops,
sow
S U T T O W S
SE E D S
W rite to-day for Catalogue
The /Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
, 26 Hastings St. West, Vancouver B.C.
C A M P B E L L ’S
V E R M  O  I D  I
KILLS
WIRE
WORMS
Cut Worms and all other lurking 
insects of the soil, it kills instantly.
SOLD BY
H. St. Main, Penticton; Vernon 
Hardware Co.; The Morrison- 
Thompson Hardware, Kelowna
WHOLESALE BY
A . S .  H A T F I E L D ,  Spmmerland
1/ \
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